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GAYA BAHASA DIALOG YANG TERDAPAT DALAM SURAT TAHA 
 
Kata Kunci : Uslub al-Qur’an, Surat Taha, Kalam Insya’I Tholabi  
  
 Al-Qur’an memiliki gaya bahasa yang indah dengan ciri khas yang luar 
biasa. Sehingga dalam hal keindahan bahasa, al-Qur’an merupakan objek 
penelitian yang tidak akan habis untuk dikaji dan diteliti. Objek penelitian ini 
adalah surat taha yang berada dalam al-Quran. Surat taha adalah surat yang 
diturunkan di makkah setelah surat anbiya’ dan terdiri dari 135 ayat. Fokus 
permasalahan dalam penelitian ini adalah :  
1) Bentuk-Bentuk gaya percakapan dalam surat taha  
2) Makna gaya percakapan dalam surat taha  
Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
bentuk-bentuk gaya percakapan dan makna gaya percakapan dalam surat Taha. 
Metode yang digunakan peneliti merupakan metode deskriptif kualitatif, dengan  
teori ilmu balaghah, yakni dari segi ilmu Ma’ani.  
Dari pengkajian tersebut, telah ditemukan 66 data yang berhubungan 
dengan uslub hiwar diantaranya :  
1) kata perintah (al-Amr) ditemukan sebanyak 28 jumlah, 19 bermakna asli 
(perintah) dan 9 bermakna ghoiru asli (6 bermakna do’a dan 3 bermakna 
Iltimas).  
2) Kata pertanyaan (al-Istifham) ditemukan sebanyak 11 jumlah bermakna 
asli (pertanyaann).  
3) Kata larangan (an-nahyun) ditemukan sebanyak 11 jumlah, 9 bermakna 
asli (larangan) dan 2 bermakna ghoiru asli (Iltimas) .  
4) Kata seruan (an-nida’) ditemukan sebanyak 16 jumlah, 14 bermakna asli 
dan 2 bermakna ghoiru asli (Do’a).  
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  الفصل األول
  البحث أساسيات
 مقدمة  .أ
اء بدين كتب وأنزله على نيب ختم به األنبيكتاب ختم هللا به الالقرآن هو  
ن. فهو دستور اخلالق عام خالد خت إلصالح اخللق، وقانون السماء م به األد
ط به كل  ضة، و ى إليه منزله كل تشريع، وأودعه كل  هلداية األرض، أ
ته، : يقوم يف فم الدنيا شاهدا برسال الكبريةسعادة. وهو حجة الرسول وآيته 
لدين األعلى : يستند وأمانته. وهو مالذ ا طقا بنبوته، دليال على صدقه
اإلسالم إليه يف عقائده وعباداته، وحكمه وأحكامه وآدابه وأخالقه، وقصصه 
   1ومواعظه، ومعارفه.
 دليالً  الكرمي القرآن نزول وسلم عليه هللا صلى حممد النيب معجزات ومن
العربية،   هللا كلمة ستخدام حممد النيب على القرآن نزل. سره للكون وحتذيرًا
َّ ىل يف سورة يوسف : اقال هللا تعكما  ً َعَربِيا لََّعلَُّكْم تـَْعِقُلونَ  ِإ ). 2( أَنزَْلنَُٰه قـُْرءَٰ
لتواتر، املتعبد  إليهالقرآن بواسطة األمني، املكتوب يف املصاحف، املنقول  نزل
" الكاملة القراءة" يعين القرآن 2بتالوته، تبدأ بسورة الفاحتة و تنتهي بسورة الناس.
 ، تقليده ميكن شيء يوجد ال أنه اللغة ومجال اجلملة بنية من مالحظة وميكن ،
  .اإلنسان صنع من ليس القرآن أن على دليل وهذا
                                                          
لد األول مناهل العرفان يف علوم القرآنحممد عبد العظيم الزرقاين،  1  (مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه: ، ا
  10 .ص م) 1362-1943
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سلوب لغوي مجيل وفريد  من نوعه يف ترتيب واختيار كل  يتميز القرآن 
ولضرب املثل يف اآلية السابعة والسبعني  كلمة حبيث تكون من معجزات القرآن. 
َنآ ِإَىلٰ ُموَسٰى َأْن َأْسِر ِبِعَباِدى َفٱْضِرْب َهلُْم َطرِيًقا ِىف من سورة طه :  َولََقْد َأْوَحيـْ
 " و "َأْسرِ  . واحلوار بصيغتني اثنتني، وهي "ٱْلَبْحِر يـََبًسا الَّ َختَُٰف َدرًَكا َوَال َختَْشىٰ 
ألمر يف األول والثاين مبعن احلقيقي، وهذا احلوار مبعىن احلقيقي "، بصيغ اَفٱْضِربْ 
 ويفتحون الفراعنة يعلم ال حىت ليالً  لسفر إسرائيلبين  و موسى إىل النيبأمر هللا 
  .الغرق من وختافوا فرعون على تقلقوا وال ، طريقاً  هلم
 آية 135 وفيها األنبياء، سورة بعد نزلت القرآن يف سورة هي طه سورة
ا على وتصنف من حيث التريتيب يف القرآن  20هي السورة  .مكية سورة أ
، وهي تبحث عن نفس األهداف للسور املكية، و غرضها الكرمي بعد سورة مرمي
 على طه سورة حيتوي .3تركيز أصول الدين والتوحيد، والنبوة، والبعث والنشور
 قصة مثل ، كدروس منها االستفادة ميكن اليت والقصص احلكمة من العديد
 مع موسى النيب وقصة ، ريوسام موسى النيب وقصة ، فرعون مع موسى النيب
 .ذلك وغري هارون، النيب أخيه
هو العلم يعرف به  عبد العزيزوعلم املعاين من أنواع علوم البالغة عند 
يف علم املعين توجد الكالم اإلنشاء  4تركيب اجلملة الصحيحة املناسبة للحال.
  5الطاليب. اإلنشاء ما ال يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب.
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 واختيار الكلمات ترتيب يف الفريدة طريقته هو للقرآن األسلويب املعىن
 أو إهلي كالم لكل ألن ، اخلاص أسلوبه للقرآن أن عجب فال ، الكلمات
 أو الشعر من كالمه. العرض وطريقة املتحدث وأسلوب ، اخلاص أسلوبه بشري
 معه يتعامل الذي املواضيع تعدد مع واحد شخص يف يتكاثر لكنه ، يتكاثر النثر
  6.تصرفه حتت الفن ويكون
ت الباحث عن احلوار يف هذه بدراسة حتليلية  السورة طريقة حتليل البيا
، نيب  بالغية يف علم املعاين. يف سورة طه عدة أنواع كاحلوار بني نيب موسى مع 
موسى مع الفرعون، نيب موسى مع بين إسرائل، وغري ذالك. فبذلك وضعت 
 "(حبث بالغي) يف سورة طه "أسلوب احلوارحتت العنوان  الباحث حبثهه
  .سورة طهغرضها ملعرفة أنواع أسلوب احملاورة يف 
 
 أسئلة البحث  .ب
  أما أسئلة البحث اليت سوف حياول الباحث اإلجابة عليها فهي : 
 ؟ طه ما أنواع أسلوب احلوار يف سورة  .1
 ما معىن أسلوب احلوار يف سورة طه  ؟ .2
 أهداف البحث  .ج
 أما أهداف البحث اليت  يسعى هذا البحث إىل حتقيقها فيه ما يلي : 
 يف سورة طه  ملعرفة أنوع أسلوب احلوار  .1
 ملعرفة معىن أسلوب احلوار يف سورة طه   .2
 أمهية البحث .د
                                                          
لدالثاين مناهل العرفان يف علوم القرآنحممد عبد العظيم الزرقاين،  6  (مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه: ، ا
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حية أما أمهية البحث اليت  األمهية سيقدمها الباحث من هذا التحقيق فهي من 
 النظرية و األمهية العلمية.
 األمهية النظرية :  .1
 وار.احل أسلوب عن خاصة غةالبال علم يف النظرية لتوسيع  .أ
 .اجلملة يف احلوار أسلوب عن تنوعةامل األمثلةمي لتقد  .ب
 األمهية العملية : .2
دةل  :للباحث  .أ  .اجلملة يف احلوار أسلوب عن والفهم عرفةامل ز
ا العربية اللغة شعبة بوطال رئني للقا  .ب  عرفةامل على مساعدة:  وأد
 يف سورة طه. اخلاص الكرمي القرآن يف احملاورة أسلوب عن والفهم
دةللجامعة :  .ج ن جامعة مكتبة يف العلمية الرسائل لز  أمبيل سو
 اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية ومكتبة العامة احلكومية ميةاإلسال
  .اجلامعة بتلك
 
 توضيح املصطلحات .ه
 توضح الباحث املصطلحات هلذا البحث ما يلى، و هو : 
هو الطريق، ويقول سلكت أسلوب فالن يف  أسلوب لغة :   أسلوب  .1
 مجع عن كلمة أساليب. 7.وطريقة الكتب يف كتابتهكذاطريقته زمذهبه. 
هو حدث جيرى بني شخصيني أو أكثر  حياور. -مصدر حاور :   احلوار .2
 8يف العمل القصصي، أو بني ممثلني أو أكثر على املسرح.
                                                          
  44) ص. 2008. (القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، معجم الوسيطأنيس وإخزانه.  ابرهيم7 
  177)، ص. 1994(معصر: وزارة الرتبية والتعليم، . املعجم الوجيزشوقي ضيف،  8 
 


































 فهيآية .  135 من تتكون الىتمي الكر  القرآن ةسور  إحدى:   سورة طه .3
من حيث  20نبياء. هي السورة سوراة األ بعدنزلت  الىتاملكية  السورة من
  تيب يف القرآن الكرمي بعد سورة مرمي. الرت 
 حدود البحث .و
  حّدد الباحث هذا البحث لريكز يف حبثه، و هو : 
قصة النيب  عن راحلوا أسلوب وث هالبح ذاه ىف التكميلى البحث موضوع إن .1
و قصة نيب آدم عليه السالم  موسى عليه السالم و قصة فرعون و قصة سامري
 يف سورة طه عن القرآن الكرمي.
هذا البحث يستعمل يف دراسة أسلوب احلوار من أنوعه الكالم اإلنشائي  .2
 الطليب.
 الدراسات السابقة  .ز
الدراسة السابقة هي الدراسة الىت تؤخذ من الباحث السابقني يبحثها الباحثون 
 نواع مع
ن جامعة الطالب "الكالم اخلربي يف سورة طه" دمياس سبتا كيناندا .1  أمبيل سو
 الستيفاء مقدمة العلمى البحث نوع 2019 مرحلةيف  احلكومية ميةاإلسال
ا العربية اللغة شعبة ىف األوىل الدرجة لنيل الشروط  والعلوم اآلداب لكلية وأد
ن جبامعة اإلنسانية عن أحد  لقد حبث فيها .احلكومية اإلسالمية أمبيال سو
 املبحث الكالم اخلربي يف سورة طه.
جامعة سونن أمبيل  ةالطالب "أسلوب احلوار يف سورة الكهف"هّيء نور حكيم  .2
العلمي مقدمة آلستيفاء الشروط لنيل  ةحثانوع الب 2017اإلسالمية احلكومية 
ا لكلية اآلدب والعلوم اإلنسانية جبامع ة الدرجة األول يف شعبة اللغة العربية وأد
سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية. لقد حبث فيها عن أحد املبحث أسلوب 
 احلوار يف سورة الكهف.
 


































ىن  .3  طالبةال "الكالم اإلنشائي الطلىب و فائدته يف سورة يونس"وندا فرتى و
ن جامعة  العلمى البحث نوع 2017 مرحلةيف  احلكومية اإلسلبمية أمبيل سو
ا العربية اللغة شعبة ىف األوىل الدرجة لنيل الشروط الستيفاء مقدمة  لكلية وأد
ن جبامعة اإلنسانية والعلوم اآلداب يف هذا  .احلكومية اإلسلبمية أمبيل سو
 8مجلة ،النهي  27، بينهم : األمر خمتلفة شكال مجلة 57 وجدتالبحث 
 مجلة.  5مجلة، التمين  6مجلة،  نداء  12مجلة ، اإلستفهام 
 القرآن يف البحث موضوع نفس استخدامالباحث  هذا من كل يف
 الكالم نظرية تستخدم الباحث األول أن البحث هذاوالفرق بني . الكرمي
 يف ،اإلنشائي الطلىب الكالم نظرية ستخدام البحث عن ختتلف ياخلرب 















































  الفصل الثاىن 
  اإلطار النظرى
 املبحث األول : أسلوب احلوار  .1
 مفهوم األسلوب  .أ
عرفان يف علوم القرآن هناك قول يف اجلزء الثاين من الكتاب مناهل ال
 بني لطريقهلا معان كثرية منها ااألسلوب لغة : حملمد عبد العطيم الزرقاين
 املتكلم لطريقة يقالقد فن. و الو  لوجهاو  بملذهانف و أل لشموخاو  األشجار
 األسلوبواملعىن املناسب مبعناه يف املصطلح هو معناه األخري. و  كالمهأداء   يف
 يف املتكلم اتخدمهيس اليت الطريقة هو اصطالحا كما وضعه علماء العرب
 هإلي ذهب الذي املذهب هو بعبارة أخرى أو ألفاظه واختيار كالمه ليف
 ةعيطبأو أن األسلوب هو  كالمه من ومقاصده هكالم  معاين دية يف املتكلم
ها  يتال الكالم وأما األسلوب يف معجم الوسيط هو  9كذلك.  منفردا املتكلمآ
طريقته ومذهبه. وطريقة الكتب أي  يف كذا زيدسلك أسلوب  قيلالطريق، و 
   10يف كتابته.أي الطريق 
ويالحظ من الشرح السابقة، األسلوب للغة مهمة للغاية كطريقة 
الرسائل ونقلها. وينقسم أسلوب اللغة إىل ثالثة أنواع : األسلوب للتعبري عن 
  العلمي، واألسلوب األديب ، واألسلوب اخلطيب.
                                                          
لد الثاين مناهل العرفان يف علوم القرآنحممد عبد العظيم الزرقاين، 9  (مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه: ، ا
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 441. ) ص2008مكتبة الشروق الدولية،  . (القاهرة:معجم الوسيطأنيس وإخزانه.  ابرهيم10 
 


































 األسلوب العلمى 
أسلوب سليم حيتاج إىل فكر ومنطق سليم ومستقيم ألنه وهو 
بسبب كون خصوصيته عن األسلوب األخرى هو  ،أهدأ األساليب
كلماته،   أخذوق يف ذال ليمه، وساتعبار  غاية. وال بد أن يبدو فيه وضوحه
أن  عليه الكالم. فيجب طرقفهم من أقرب اللمعىن يف له ديتوحسن 
، الشبه واللبساخلايل من  االصرحية يف معناهو األلفاظ الواضحة  خذ
، حىت تكون ثو شّفا للمعىن هولة وظاهرةسبهذه األلفاظ  تركبوأن 
 11ن، وجماال للتوجيه والتأويل.، وحىت ال تصبح مثارا للظنو رادامل
 األسلوب األدىب 
بسسب  ، هو أسلوب الذي خصوصيته وصفته األوىل مجالةو 
البعيدة  وأخذت األشباه، والتصوير الدقيق، كونه تركب من اخليال الرائع
يف صورة  يظهر، و فيه إلباس احملسوسأما ، و لوجهه بني األشياء
فازدهر ، الشعر والنثروهذا األسلوب أسلوب الذي سلكه  12املعنوى.
 13اخليال والصور فيهما وصارا حجة يف الفن واجلمال الكالمي
 األسلوب اخلطىب 
كيد حجته  خصوصية هذا األسلوب قوة ألفاظه ومعانيه و
وهذا األسلوب استخدمه اخلطيب ، وبرهانه ومستقيم العقل يف تركيبه
مجال أسلوبه وهذا التأثري حيتاج إىل ، أثر كالمه يف قلوب السامعلوضع 
                                                          
 12 ص.ه)  1422م /  2007عارف، (لندن: دار املالبالغة الواضيح، علي اجلارم ومصطفى أمني،  11 
 13. نفس املرجع. ص12 
 38. ) ص2017 (هنداويجواهر البالغة يف املعاىن والبيان والبديع. أمحد احلامشي.  13 
 


































رغم مقام اخلطيب عند السامع وأدائه للنربات يف كالمه  ،ووضوحه
  14وحسن إلقاء كالمه وقوة عرضه
وأما خصوصية هذا األسلوب تكرار كلماته واستعمال املرتدفات 
يت اخلطيب ضروب التعبري من  .كثريا وأداء األمثال ومن األحسن أن 
  15.وتعجب واستنكار واستفهام وغري ذلك إخبار
 
 مفهوم احلوار  .ب
أو بني ممثلني أو  هو حدث جرى بني شخصيني أو أكثر معىن احلوار
مراجع الكالم  اواصطالح 16.ىاملسرح أو يف العمل يف العمل القصصي أكثر
ع احلدث بني شخصني او أن احلوار من أنطرفني. وعرف بعضهم  نيوتداوله ب
فال يستأثر أحدمها دون  ةالكالم بينهما متكافئ قابلأو فريقني، يتم فيه ت
 ةضرب ذه الصفةاألخر، وغلب عليه اهلدوء والبعد عن اخلصومة والتعصب وه
  17من األداب الرفيع، وأسلوب من أساليبه.
 صطالح كالم ال حيتمليف املاإلجياد، و العربية هو لغة يف الاإلنشاء ومعىن 
 الكالمذات هذا ، فال ينسب إىل قم وكل: مثلصدقا وال كذ لذاته،  فيه
هو ما ال حيصل : فبعبارة أخرى كان تعريف اإلنشاءكذب. وصدق عنصور 
" وطلب الكف قم" من كلمةإال إذا تلفظ به فطلب الفعل  مولهوال يتحقق حم
                                                          
 16 .ه) ص 1422م /  2007دار املارف،  (لندن:البالغة الواضيح، علي اجلارم ومصطفى أمني، 14 
 38. ) ص2017 (هنداويجواهر البالغة يف املعاىن والبيان والبديع. أمحد احلامشي. 15 
 177 .)، ص1994(معصر: وزارة الرتبية والتعليم، . املعجم الوجيزشوقي ضيف،  16 
م)،  1994(مكه: در الرتبية والرتاث، احلوار آدابه وضوابطه يف ضوء الكتاب والسنة، حيىب بن حممد حسن، 17 
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"، وطلب الفهم يف لعله يف الصحة"، وطلب احملبوب يف "قمت "ال من كلمة
بعد تلفظه  إالصل حي ال كل املذكور"،   رجل"، وطلب اإلقبال يف "من أنت"
   18. فعال
والطليب كما ذكر : إنشاء طلىب وإنشاء غري طلىب. له قسمانواإلنشاء 
مضمونه حصول يستدعي  طليب هو ما الالاإلنشاء غري الباحث آنفا وأما 
القسم، إما صيغ العقود، و إما الذم، و إما املدح، و  هو إما، و عند وقت الطلب
 ، وكم اخلربية.برب ولعلّ يكون قد الرجاء، و إما لتعجب و ا ماوإ
 أنواع احلوار  .ج
علم البالغة هو فرع من فروع العلم الذي يدرس مجال ترتيب 
الكلمات العربية حىت يتمكن املخاطب من فهم ما يتحدث عنه املتكلم. 
  ينقسم الكالم يف دراسة البالغة إىل قسمني ، هي اخلرب واإلنشاء.
هو فبعبارة أخرى اخلرب ، هوكذب ذاته صدق فيه اخلرب كالم حيتمل
كالم الوأما  19النطق به. يف  عدم العالقةب فعاله مولما يتحقق حم
  وال كذبه. ذاته صدق فيه نشاء ال حيتملاإل
حصول إذان يتضح أن اإلنشاء الطليب هو الذي يستدعي 
: األمر، أقسام مخسة هويف اعتقاد املتكلم وقت الطلب. و  حمموله
  20، والنداء. التمىنو اإلستفهام، و النهي، و 
 األمر 
                                                          
 79 .ص )2017 (هنداويجواهر البالغة يف املعاىن والبيان والبديع. أمحد احلامشي. 18 
 59 .ص )2017 (هنداويجواهر البالغة يف املعاىن والبيان والبديع. أمحد احلامشي. 19 
 80 .نفس املرجع، ص20 
 


































اإللزام و ستعالء على وجه اال تكلمهو طلب حصول الفعل من امل
  أربع صيغ:  هو علىو 
 خرج.اكتب، افعل األمر، فمثل :  )1
ليأكل زيد فمثل :  الم األمر، يليهاملضارع الفعل و  )2
 .هذا اخلبز
م:  حنوواسم فعل األمر،  )3  . صه سأ
ما فوق  أكالفعل األمر، فمثل:  ينوب مقامواملصدر  )4
 . الطاولة
عان أخرى ولكن مبمعناها األصلي بغري صيغة األمر  تستعمل قدو 
تستفاد من سياق الكام : كاإللتماس، واإلرشاد، والتهديد، 
حة.   واإل
 النهي 
اإللزام، و  تعالءسوجه االب فعل أو شيءالنهي هو طلب الكف عن 
قد و ة. الناهي ماملضارع املقرون بالالفعل ة واحدة، وهي يغوله ص
عان أخرى ولكن مبمعناها احلقيقي  بغريصيغة النهي تستعمل 






































هذا الطلب من قبل. و  يعلمبشيء مل  عرفةستفهام هو طلب املاال
 وكم ومىت وما وأىن إحدى أدواته اآلتية، وهي : اهلمزة يف وجد
ن وهل وأين وأيّ  وكيف   وأ
  أحد أمرين : تصور أو تصديق. واهلمزة جتيب  
ا تأتى اهلمزةففالتصّور هو إدراك املفرد،   .أ  ذه احلال يقر
 يذكر له معادل بعد (أم) املسؤول عنه وغالبا
تامة بني املسند واملسند النسبة الالتصديق إدراك أما و  .ب
 إليه.
الشيئني أو النسبة  إدراكا التصديق فقط، أي  جتيب وأما هل
  . عدمها
  :كما يليخرى  األالستفهام دات األ الفائدة وأما
 ا إيضاح ال وضعت، ما ، أو شيءلالستفهام ويطلب 
 .الشيء بيان حقيقة املسمى، أو بيان صفة
 ا تعيني  ت، وضعمن  .العاقللالستفهام ويطلب 
 ا الزمان، سواء كان  وضعت، مىت لالستفهام، ويطلب 
 .أو حاال ماضيا أو مستقبال
 ن تعيني الزمان ل استعملتلالستفهام، و  وضعت، أ
 يف موضوع التفخيم وضعتاملستقبل خاصة، و 
 التهويل.و 
 


































 تعيني حالل استخدمتلالستفهام، و  وضعت، كيف 
 .الشيء
  تعيني املكان.ل استعملتلالستفهام، و  وضعتوأين 
 مبعىن  إما معان كثرية:  هلالالستفهام، و  وضعت، وأىن
 مبعىن مىت. وأأين،  مبعىن وأمن،  مبعىن وأكيف، 
 تعيني عدد ل ستخدمتاو لالستفهام،  وضعت، كم
 .هولجم
  ّتمييز أحد ل استخدمتلالستفهام، و  ت، وضعأي
الزمان قد تستخدم ملعرفة هما، و بيناملتشاركني يف أمر 
وغريه، أعاقل للستعملت او العدد، و واملكان، واحلال، 
 تضاف إليه. سب ماحب
عان ولكن مبنيها األصلية امع بغريألفاظ اإلستفهام  استعملتقد و 
أخرى تستفاد من سياق الكالم كالتعظيم، والتحقري، والتعجب، 
 والتسوية، و اإلنكار،و التقرير.
 التمين 
ال يرجى يصعب وقوعه أو التمين هو طلب الشيء احملبوب الذي 
 حصوله. وتستعمل له أدوات أخرى، وهي : لو، لعل، عسى.
 النداء 
 تنوبحبرف  األخر الذي خياطبهالنداء هو طلب املتكلم إقبال 
دي كلمة  من اخلرب إىل اإلنشاء. وأدواته مثانية :  منقوالوجعله أ
 


































، وهيا، ووا، وآي. اهلمزة، وأيّ  ، وأ اهلمزة وأي واستملت ، و
  ندء البعيد.لاألدوات ل ةقيأما نداء القريب، و لل
عان أخرى تستفاد مب ولكنمعناه األصلي  بدونالنداء  استعملتقد و 
  ، والزجر، والتحسر.ركاإلغراالكالم   رينةمن ق
 
 املبحث الثاىن : حملة عن سورة طه  .2
 مفهوم سورة طه  .أ
آية، وهي مائة ومخسة  121و  120سورة طه مكية إال 
نزلت بعد سوراة األنبياء. هي  املكية الىتالسورة  من وثالثون أية. فهي
ذه من حيث الرتتيب يف القرآن الكرمي بعد سورة مرمي. وه 20السورة 
عن نفس األهداف للسور املكية، وغرضها تركيز أصول  تقص السورة
  الدين.  
 أسباب النزول  .ب
  21وأما أسباب النزول سورة طه : 
  وأصحابه رضي هللا عنه جماهد :كان صلى هللا عليه وسلم اإلمام قال
هذه  تيربطون احلبال يف الصالة ليال من طول القيام، مث نسخ
 ، فنزلت هذه اآلية (طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى).الفرضية
                                                          
 31 .صم،  2009قرآن سلسلة دارسات إسالمية جامعة ةحديثة تفسري العبد الباسط احلصري، 21 
 


































 ن على النيب صلى هللا عليه وسلم يمقاتل : فلما نزل القر  اإلمام وقال
أنزلنا  قام حممد إال ليشقى، فأنزل هللا تعلى (طه)، أي  رجل ما
 عليك القرىن لتتعب، طأ األرض برجلك. (تبسهق القرطيب)
  : نَـْيَك ِإَىلٰ َما َمتـَّْعَنا بِهِ قال تعاىل ُهْم زَْهَرَة  ۦَٓوَال َمتُدَّنَّ َعيـْ نـْ ًجا مِّ َأْزوَٰ
نْـَيا لِنَـْفِتنَـُهْم ِفيِه  : 131َوِرْزُق رَبَِّك َخْريٌ َوَأبْـَقٰى ( ۚ◌ ٱْحلَيَـٰوِة ٱلدُّ
رافع موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إن  عن أيبطه). 
ضيفا نزل برسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فدعاين، فأرسلين إىل 
رجل من اليهود يبيع طعاما فقلت لليهودي : يقول لك حممد صلى 
هللا عليه وسلم : إنه نزل بنا ضيف، ومل يلف عند بعض الذين 
ألسلفين إىل هالل رجب،  يصلحه فبعين كذا وكذا من الدقيق، أو
فقال اليهودي ال أبيعه وال أسلفه إال برهن. قال أبو رافع : فرجعت 
إىل رسول هللا فأخربته، فقال صلى هللا عليه وسلم : (فو هللا إين 
عين ألديت إليه،  ألمني يف السماء، وأمني األرض، ولو أسلفين أو 
ل صلى هللا عليه اذهب بدر عي إليه). فنزلت هذه اآلية تعزية للرسو 
 وسلم وسلو ا له.
 مضمون سوره طه  .ج
ت متنوعة منها: شرح قانون  وأما املضمون سورة طه على حمتو
لصالة ، وحتكي  ا ، وشرح وجوب أمر األسرة  الصالة وفضيلة أوقا
ت من هللا دون وسيط املالك  قصص النيب موسى الذي استقبل 
 


































تعامله مع فرعون وبين إسرائيل، حيكي قصة النيب هارون يف  جربائيل،
  ورواية قصة النيب آدم مع الشيطان.
إن هللا قرأ طه ويس قبل أن خيلق رسول هللا أمهية سورة طه : قال 
لفي عادم، فلما معت املالئكة قلت : طوىب ألمة ينزل عليهم هذا،  آدم 
ذا، ومعىن ذلك أن  وطوىب ألجواف حتمل هذا، وطوىب أللسن تتكلم 
مسع املالئكة وأفهمهم كالمه جل وعال عن الوصف والتشبيه هللا أ
والتمثيل، سبحانه ليس كمثله شيء. ومن فضائلها أن ابن مسعود رضي 
هللا عنه قال إن بين إسرائيل والكهف ومرمي وطه واألنبياء من العتاق 
  .  22األول وهن تالدي. وقيل حديث غريب فيه نكرة
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  ثالفصل الثال
  البحثمنهجية 
يف هذا البحث، يعرض الباحث منهجية البحث، وهي اخلطوات كما يلي :   
ت البحث ومصادرها، ث ونوعهمدخل البح ت، بيا ، طريقة مجع أدوات مجع البيا
ت، إجزاءات البحث ت، تصديق البيا ت، تصديق البيا ت، حتليل البيا   البيا
 ث ونوعهمدخل البح  .أ
 وجد من الباحث يتمكن حىت كلةمش لفهم طريقة هي البحثمدخل 
ت على  استخدم ، . يف هذا البحثواملنهجية العلمية األساليب ستخدام إجا
ت تنتج حبث طريقة وهو ،  (kualitatif)البحث الكيفي ج الباحث  وصفية بيا
  23.مالحظته ميكن وسلوك الناس من منطوقة أو مكتوبة كلمات شكل يف
ت البحث ومصادرها  .ب  بيا
ت واملنهج الكيفي أو املنهج  معاجلتها جيب اليت اخلام املادة هي البيا
ت هي  فرأى سوهرمسي  24.وواقعية دقيقة معلومات إلنتاج الكمي املصادر البيا
ت ينتج الذيالفاعل أو املكان  ت هذا البحث عبارة عن اجلمل . البيا وأما بيا
ت درامصأما و . سورة طه يف ىحوار  شكلعلى   القرآن يفسورة طه  هي البيا
  .الكرمي
ت  .ج  أدوات مجع البيا
                                                          
23  Meolong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2007) Hal: 4 
24  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka cipta 1991) 
Hal 102. 
 


































ت هي آلة يستحدمها الباحث ملقياس املظاهر العلمية  أدوات مجع البيا
ت يف هذا البحث أدوات  25أو اإلجتماعية. ، أي الفاعليةأما أدوات مجع البيا
دحالبحث البشرية مبعىن أن البا ت البحث    .ة نفسهاث جيمع البيا
ت .د  طريقة مجع البيا
قة. األول أن قرأت  ت يستخدم الباحث طريقة الو وأما طريقة مجع البيا
ت املطلوبة.   تقسيم حسب يصنفها مثالباحث سورة طه للحصول على البيا
  أسلوب احلوارى. النظرية
ت .ه  حتليل البيا
ت حتد .1 ت الباحث خيتار أن هويد البيا سورة طه   من مجعها مت اليت البيا
ت أهم ليأخذ  .البيا
ت من سورة طه وفقا  .2 ت هو تصنيف الباحث البيا  تصنيف البيا
ت وحتليلها ومناقشتها  .3  عرض البيا
ت .و  تصديق البيا
ت صحة من التحقق جيب  الباحث ويستخدم ، وحتليلها مجعها مت اليت البيا
ت لفك التالية الطرق    :هذا البحث  يف البيا
ت للحصول أن يقرأ  .1 الباحث سورة طه يف القرآن الكرم كاملصادر البيا
ت.  على البيا
ت بتحليل الباحث مأن يقو  .2  نظرية ستخدام عليها احلصول مت اليت البيا
 .احلوار لوبأس
                                                          
25 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta 2010) Hal 137. 
 


































ت مع أصدقاء واملشرف. ويناقشه إىل مرجع  .3 الباحث مناقشة البيا
 التفاسري  القرآن الكرمي يف سورة طه.
 البحثإجزاءات   .ز
 الباحث يف إجراء حبثه هذاه املراحل الثاالثة التالية : يتبع
 مرحلة اإلستعداد   .1
يقوم الباحث يف هذه املرحلة بتحديد موضع حبثه ومركراته،  
ويقوم بتصميمه، وحتديد أدواته، ووضع الدراسة السابقة اليت هلا عالقة 
ا.  ا، ويناول النظرية اليت له عالقة 
 مرحلة التنفيذ  .2
ت، وحتليلها،     يقوم البحث يف هذه املرحلة جبمع البيا
 ومناقشتها.
اء  .3  مرحلة اإل
يف هذه املرحلة يكمل البحث حبثه ويقوم بتغليفه وجتليده، مث    
يقدم للمناقشة للدفاع عنه، مث يقوم بتعديله وتصحيحه على أساس 








































  األرابع لالفص
ت    وحتليلها ومناقشتهاعرض البيا
 يف سورة طه  احلوار املبحث األول : أنواع األسلوب  .أ
  األمر يف سورة طه 
1.  ْ َ َربَُّك  ◌ٓ ِاّينِ ْلَواِد اْلُمَقدَِّس طًُوى  ۚ◌ نـَْعَلْيكَ  فَاْخَلعْ َا ِ  )12( ۗ◌ اِنََّك 
"  فَاْخَلعْ  احلوار بصيغة فعل األمر، أي "وجد الباحث يف هذه اآلية أن 
ا يتكون من فعل األمر.  أل
َ اْخَرتُْتَك   .2  )١٣ِلَما يـُْوٰحى ( َفاْسَتِمعْ َوَا
احلوار بصيغة فعل األمر، أي " فَاْسَتِمْع" وجد الباحث يف هذه اآلية أن 
ا يتكون من فعل األمر.   أل
َ  ◌ٓ اِنَِّينْ  .3 ُ َآل اِٰلَه ِاآلَّ َا ّٰ َ ا  )14َواَِقِم الصَّٰلوَة ِلذِْكرِْي ( ۙ◌ فَاْعُبْدِينْ  َا
احلوار بصيغة فعل األمر، أي " فَاْعُبْدِينْ" وجد الباحث يف هذه اآلية أن 
ن من فعل األمر. ما يتكو  و " اَِقِم"  أل
 )19قَاَل اَْلِقَها ٰميُْوٰسى ( .4
احلوار بصيغة فعل األمر، أي " اَْلِقَها" وجد الباحث يف هذه اآلية أن 
ا يت  كون من فعل األمر.أل
َا اْالُْوٰىل ( ۗ◌ َها َوَال َختَفْ ُخذْ قَاَل  .5  )21َسُنِعْيُدَها ِسْريََ
احلوار بصيغة فعل األمر، أي " ُخْذَها" وجد الباحث يف هذه اآلية أن 
ا يتكون من فعل األمر.  أل
 )22( ۙ◌ ًة اُْخٰرىَيَدَك ِاٰىل َجَناِحَك َختْرُْج بـَْيَضۤاَء ِمْن َغْريِ ُسوٍْۤء ٰايَ  َواْضُممْ  .6
 


































احلوار بصيغة فعل األمر، أي "َواْضُمْم" وجد الباحث يف هذه اآلية أن 
ا يتكون من فعل األمر.  أل
 )24ِاٰىل ِفْرَعْوَن اِنَُّه طَٰغى (ِاْذَهْب  .7
احلوار بصيغة فعل األمر، أي " ِاْذَهْب" وجد الباحث يف هذه اآلية أن 
ا يتكون من فعل األمر.  أل
 )25( ۙ◌ ِيلْ َصْدرِْي  اْشرَحْ قَاَل َربِّ  .8
" اْشرَْح احلوار بصيغة فعل األمر، أي " وجد الباحث يف هذه اآلية أن 
ا يتكون من فعل األمر.  أل
رْ  .9  )26( ۙ◌ ِيلْ اَْمرِْي  َوَيسِّ
رْ  احلوار بصيغة فعل األمر، أي "وجد الباحث يف هذه اآلية أن  "  َوَيسِّ
ا يتكون من فعل األمر.  أل
ْن لَِّساِينْ  َواْحُللْ  .10  )27( ۙ◌ ُعْقَدًة مِّ
"  َواْحُللْ  احلوار بصيغة فعل األمر، أي "وجد الباحث يف هذه اآلية أن 
ا يتكون من فعل األمر.  أل
ْن اَْهِلْي  َواْجَعلْ  .11 ْ َوزِيْـرًا مِّ  )29( ۙ◌ يلِّ
"  َواْجَعلْ  ل األمر، أي "احلوار بصيغة فعوجد الباحث يف هذه اآلية أن 
ا يتكون من فعل األمر.  أل
 )31( ۙ◌ ِبه اَْزرِْي  اْشُددْ  .12
"  اْشُددْ  احلوار بصيغة فعل األمر، أي "وجد الباحث يف هذه اآلية أن 
ا يتكون من فعل األمر.  أل
 


































 )32( ۙ◌ اَْمرِْي  ◌ٓ ِيفْ  َوَاْشرِْكهُ  .13
"  َوَاْشرِْكهُ  األمر، أي "احلوار بصيغة فعل وجد الباحث يف هذه اآلية أن 
ا يتكون من فعل األمر.  أل
َُْخْذُه َعُدوٌّ  فَاْقِذِفْيهِ ِىف التَّابـُْوِت  اْقِذِفْيهِ اَِن  .14 لسَّاِحِل  ِ ِىف اْلَيمِّ فـَْليـُْلِقِه اْلَيمُّ 
ْ َوَعُدوٌّ لَّه ْ ۗ◌  ٗ◌ يلِّ  )39( ۘ◌ ِينْ َولُِتْصَنَع َعٰلى َعيْ  ۚ◌ َواَْلَقْيُت َعَلْيَك َحمَبًَّة مِّينِّ
احلوار بصيغة فعل األمر، أي " اْقِذِفْيِه " و وجد الباحث يف هذه اآلية أن 
ا يتكون من فعل األمر.  " فـَْليـُْلِقِه" أل
ِٰٰيِيتْ َوَال تَِنَيا ِيفْ ذِْكرِيْ  ِاْذَهبْ  .15  )42( ۚ◌ اَْنَت َوَاُخْوَك 
ِاْذَهْب" احلوار بصيغة فعل األمر، أي " وجد الباحث يف هذه اآلية أن 
ا يتكون من فعل األمر.  أل
 )43( ۚ◌ ِاٰىل ِفْرَعْوَن اِنَُّه طَٰغى ِاْذَهَبآ .16
احلوار بصيغة فعل األمر، أي " ِاْذَهَبآ " وجد الباحث يف هذه اآلية أن 
ا يتكون من فعل األمر.  أل
 )44َلُه قـَْوًال لَّيًِّنا لََّعلَُّه يـََتذَكَُّر اَْو َخيْٰشى ( فـَُقْوَال  .17
احلوار بصيغة فعل األمر، أي " فـَُقْوَال " وجد الباحث يف هذه اآلية أن 
ا يتكون من فعل األمر.  أل
َّ َرُسْوَال َربَِّك  فـَُقْوَآل  َفْأتِٰيهُ  .18 ُمْ  ۙ◌ ِاْسرَۤاِءْيَل  ◌ٓ َمَعَنا َبِينْ  َفاَْرِسلْ ِا ْ  ◌ۗ َوَال تـَُعذِّ
ْن رَّبَِّك  ِٰيٍَة مِّ ٰنَك   )47َعٰلى َمِن اتـََّبَع اْهلُٰدى (َوالسَّٰلُم ◌ۗ َقْد ِجئـْ
احلوار بصيغة فعل األمر، أي " َفْأتِٰيُه " و وجد الباحث يف هذه اآلية أن 
ا يتكون من فعل األمر.  " فـَُقْوَآل" و " فَاَْرِسْل" أل
 


































ُوِىل النـُّٰهى (ۗ◌ اَنْـَعاَمُكْم  َواْرَعْوا ُكُلْوا .19  )54ِانَّ ِيفْ ٰذِلَك َالٰٰيٍت الِّ
احلوار بصيغة فعل األمر، أي " ُكُلْوا " و " وجد الباحث يف هذه اآلية أن 
ا يتكون من فعل األمر.  َواْرَعْوا" أل
ْثِله .20 َنَك َمْوِعًدا الَّ ُخنِْلُفه َفاْجَعلْ  ٖ◌ فـََلَنْأتِيَـنََّك ِبِسْحٍر مِّ نَـَنا َوبـَيـْ َحنُْن َوَالآ  ٗ◌ بـَيـْ
ً ُسًوى (  )58اَْنَت َمَكا
"  َفاْجَعلْ  احلوار بصيغة فعل األمر، أي "هذه اآلية أن  وجد الباحث يف
ا يتكون من فعل األمر.  أل
ُعْوا .21  )64َوَقْد اَفـَْلَح اْليَـْوَم َمِن اْستَـْعٰلى ( ۚ◌ َكْيدَُكْم ُمثَّ ائْـتـُْوا َصفا  َفَامجِْ
ُعْوا" وجد الباحث يف هذه اآلية أن  احلوار بصيغة فعل األمر، أي " َفَامجِْ
ا   يتكون من فعل األمر.أل
َا َتْسٰعى  ۚ◌ اَْلُقْواقَاَل َبْل  .22 َّ فَِاَذا ِحَباُهلُْم َوِعِصيـُُّهْم ُخيَيَُّل اِلَْيِه ِمْن ِسْحرِِهْم َا
)66( 
احلوار بصيغة فعل األمر، أي " اَْلُقْوا" وجد الباحث يف هذه اآلية أن 
ا يتكون من فعل األمر.  أل
َا َصنَـُعْوا َكْيُد ٰسِحرٍ  ۗ◌ َما ِيفْ َميِْيِنَك تـَْلَقْف َما َصنَـُعْوا َواَْلقِ  .23 َوَال يـُْفِلُح  ۗ◌ ِامنَّ
ِحُر َحْيُث اَٰتى (  )69السّٰ
احلوار بصيغة فعل األمر، أي " َواَْلِق" وجد الباحث يف هذه اآلية أن 
ا يتكون من فعل األمر.  أل
َنآ ِاٰىل ُمْوٰسى اَْن اَ  .24 َهلُْم َطرِيْـًقا ِىف اْلَبْحِر  َفاْضِربْ ْسِر ِبِعَباِدْي َولََقْد اَْوَحيـْ
 )77الَّ َختُٰف َدرًَكا وََّال َختْٰشى ( ۙ◌ يـََبًسا
 


































احلوار بصيغة فعل األمر، أي "فأضرب" وجد الباحث يف هذه اآلية أن 
ا يتكون من فعل األمر  و "َاْسِر" أل
َوَمْن  ۚ◌ َوَال َتْطَغْوا ِفْيِه فـََيِحلَّ َعَلْيُكْم َغَضِيبْ  ۙ◌ ِمْن طَيِّٰبِت َما َرَزقـْٰنُكمْ  ُكُلْوا .25
 )81حيَِّْلْل َعَلْيِه َغَضِيبْ فـََقْد َهٰوى (
ا ُكُلْوا  احلوار بصيغة فعل األمر، أي "وجد الباحث يف هذه اآلية أن  " أل
 يتكون من فعل األمر.
َوِانَّ َلَك َمْوِعًدا لَّْن  ۖ◌ َال ِمَساسَ  َفِانَّ َلَك ِىف اْحلَٰيوِة اَْن تـَُقْولَ  فَاْذَهبْ َقاَل  .26
َك الَِّذْي ظَْلَت َعَلْيِه َعاِكًفا  َواْنظُرْ  ۚ◌ ُختَْلفهُ  لَُنَحّرِقـَنَُّه ُمثَّ لَنَـْنِسَفنَُّه  ◌ۗ ِاٰىل ِاهلِٰ
 )97ِىف اْلَيمِّ َنْسًفا (
"  فَاْذَهبْ  احلوار بصيغة فعل األمر، أي "وجد الباحث يف هذه اآلية أن 
ا يتكون من فعل األمر. ظُْر"َوانْ  و "  أل
ىَكِة  َوِاذْ  .27
ۤ
 )116( ۗ◌ ا ِاآلَّ اِبِْلْيَس َاٰىب ◌ٓ ِالَٰدَم َفَسَجُدوْ  اْسُجُدْواقـُْلَنا لِْلَمٰل
 َوِاْذ" واحلوار بصيغة فعل األمر، أي "وجد الباحث يف هذه اآلية أن 
ا يتكون من فعل األمر. اْسُجُدْوا"  " أل
يًعا اْهِبطَاقَاَل  .28 َها مجَِ ْ ُهًدى ۚ◌ بـَْعُضُكْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ  ۢ◌ ِمنـْ َْتِيَـنَُّكْم مِّينِّ َفِامَّا 
 )123َفَمِن اتـََّبَع ُهٰدَي َفَال َيِضلُّ َوَال َيْشٰقى ( ۙ◌ 
"  اْهِبطَا احلوار بصيغة فعل األمر، أي "وجد الباحث يف هذه اآلية أن 
ا يتكون من فعل األمر.  أل
  ة طهاإلستفهام يف سور 
 )9أَتَٰىَك َحِديُث ُموَسٰى ( ۡ◌ َوَهل .1
 


































ا وجد الباحث يف هذه اآلية أن  احلوار بصيغة إستفهام، أي "َوَهل" أل
دة اإلستفهام هل.  يتكون من 
 )17تِْلَك بَِيِمْيِنَك ٰميُْوٰسى ( َوَما .2
ا وجد الباحث يف هذه اآلية أن  احلوار بصيغة إستفهام، أي " َوَما " أل
 دة اإلستفهام ما.يتكون من 
َك  ۗ◌ اَُدلُُّكْم َعٰلى َمْن يَّْكُفُلُه  َهلْ اُْخُتَك فـَتَـُقْوُل  ◌ٓ ِاْذ َمتِْشيْ  .3 فـََرَجْعٰنَك ِاٰىل اُمِّ
نـَُها َوَال َحتَْزَن  ٰنَك ِمَن اْلَغمِّ َوفـَتَـنَّٰك فـُتـُْوً  ۗ◌ َكْي تـََقرَّ َعيـْ يـْ َوقـَتَـْلَت نـَْفًسا فـََنجَّ
ُْوٰسى ( ۙ◌ َمْدَيَن  اَْهلِ  ◌ٓ فـََلِبْثَت ِسِنْنيَ ِيفْ  ۗ◌   )40ُمثَّ ِجْئَت َعٰلى َقَدٍر ميّٰ
ا وجد الباحث يف هذه اآلية أن  احلوار بصيغة إستفهام، أي " َهْل " أل
دة اإلستفهام هل.  يتكون من 
 )49رَّبُُّكَما ٰميُْوٰسى ( َفَمنْ قَاَل  .4
ا َفَمْن احلوار بصيغة إستفهام، أي " وجد الباحث يف هذه اآلية أن  " أل
دة اإلستفهام   .منيتكون من 
ُل اْلُقُرْوِن اْالُْوٰىل ( َفَماقَاَل  .5 َ51( 
ا وجد الباحث يف هذه اآلية أن  احلوار بصيغة إستفهام، أي " َفَما" أل
دة اإلستفهام ما.  يتكون من 
تَـَناقَاَل  .6  )57لُِتْخرَِجَنا ِمْن اَْرِضَنا ِبِسْحرَِك ٰميُْوٰسى ( َاِجئـْ
تَـَنا " وجد الباحث يف هذه اآلية أن  احلوار بصيغة إستفهام، أي " اَِجئـْ
دة اإلستفهام اهلمزة. ا يتكون من   أل
 


































ُتمْ قَاَل  .7 ْحرَ  ۗ◌ قـَْبَل اَْن ٰاَذَن َلُكمْ  هُ لَ  ٰاَمنـْ  ۚ◌ اِنَُّه َلَكِبْريُُكُم الَِّذْي َعلََّمُكُم السِّ
ْن ِخَالٍف وََّالَُصلِّبَـنَُّكْم ِيفْ ُجُذْوِع النَّْخلِ َفَالَُقطَِّعنَّ اَْيِدَيُكْم َواَْرُجَلُكْم   ۖ◌ مِّ
ً وَّاَبـْٰقى (  )71َولَتَـْعَلُمنَّ اَيـَُّنآ َاَشدُّ َعَذا
ا وجد الباحث يف هذه اآلية أن  ُتْم " أل احلوار بصيغة إستفهام، أي " ٰاَمنـْ
دة اإلستفهام اهلمزة.  يتكون من 
 )83ْوٰسى (اَْعَجَلَك َعْن قَـْوِمَك ميُٰ  َوَمآ .8
ا َوَمآ احلوار بصيغة إستفهام، أي "وجد الباحث يف هذه اآلية أن  " أل
دة اإلستفهام ما.  يتكون من 
 )93اَْمرِْي ( اَفـََعَصْيتَ  ۗ◌ اَالَّ تـَتَِّبَعنِ  .9
"  اَفـََعَصْيتَ  احلوار بصيغة إستفهام، أي "وجد الباحث يف هذه اآلية أن 
دة اإلستفهام اهلمزة. ا يتكون من   أل
 )95َخْطُبَك ٰيَساِمرِيُّ ( َفَماقَاَل  .10
ا  َفَما احلوار بصيغة إستفهام، أي "وجد الباحث يف هذه اآلية أن  " أل
دة اإلستفهام ما.   يتكون من 
 )125اَْعٰمى َوَقْد ُكْنُت َبِصْريًا ( ◌ٓ َحَشْرَتِينْ  ملَِ قَاَل َربِّ  .11
ا ِملَ  احلوار بصيغة إستفهام، أي "وجد الباحث يف هذه اآلية أن  " أل
دة اإلستفهام  .ما يتكون من 
 
 النهي يف سورة طه 
َا َواتـََّبَع َهٰوىُه َفَرتْٰدى ( َفَال َيُصدَّنَّكَ  .1 َها َمْن الَّ يـُْؤِمُن ِ  )16َعنـْ
 


































نََّك "  احلوار بصيغة النهي، أي " َفَال وجد الباحث يف هذه اآلية أن  َيُصدَّ
دة فعل مضارع بال الناهية. ا يتكون من   أل
َا اْالُْوٰىل ( ۗ◌ َوَال َختَفْ َقاَل ُخْذَها  .2  )21َسُنِعْيُدَها ِسْريََ
احلوار بصيغة النهي، أي " َوَال َختَْف " وجد الباحث يف هذه اآلية أن 
دة فعل مضارع بال الناهية. ا يتكون من   أل
ِٰٰيِيتْ ْذَهْب اَْنَت وَ اِ  .3  )42( ۚ◌ ِيفْ ذِْكرِيْ  َوَال تَِنَياَاُخْوَك 
ا  احلوار بصيغة النهي، أي "وجد الباحث يف هذه اآلية أن  َوَال تَِنَيا " أل
دة فعل مضارع بال الناهية.  يتكون من 
 )46اِنَِّينْ َمَعُكَمآ َاْمسَُع َواَٰرى ( َال َختَاَفآقَاَل  .4
ا وجد الباحث يف هذه اآلية أن  احلوار بصيغة النهي، أي " َال َختَافَآ " أل
دة فعل مضارع بال الناهية.  يتكون من 
َّ َرُسْوَال َربَِّك فَاَْرِسْل َمَعَنا َبِينْ  .5 ُمْ  ۙ◌ ِاْسرَۤاِءْيَل  ◌ٓ َفْأتِٰيُه فـَُقْوَآل ِا ْ َقْد  ۗ◌ َوَال تـَُعذِّ
ْن رَّبَِّك  ِٰيٍَة مِّ ٰنَك   )47اتـََّبَع اْهلُٰدى (َوالسَّٰلُم َعٰلى َمِن ۗ◌ ِجئـْ
ُْم " وجد الباحث يف هذه اآلية أن  ْ احلوار بصيغة النهي، أي " َوَال تـَُعذِّ
دة فعل مضارع بال الناهية. ا يتكون من   أل
ً فـَُيْسِحَتُكم بَِعَذاٍب  َال تـَْفَرتُْواَقاَل َهلُم مُّوَسٰى َويْـَلُكْم  .6 َِّ َكِذ َوَقْد  ۖ◌ َعَلى ٱ
 )61(َخاَب َمِن ٱْفَرتَٰى 
"  َال تـَْفَرتُْوااحلوار بصيغة النهي، أي " وجد الباحث يف هذه اآلية أن 
دة فعل مضارع بال الناهية. ا يتكون من   أل
 )68اِنََّك اَْنَت اْالَْعٰلى ( َال َختَفْ قـُْلَنا  .7
 


































ا َال ختََ  احلوار بصيغة النهي، أي "وجد الباحث يف هذه اآلية أن  ْف " أل
دة فعل مضارع بال الناهية.  يتكون من 
َنآ ِاٰىل ُمْوٰسى اَْن َاْسِر بِِعَباِدْي فَاْضِرْب َهلُْم َطرِيْـًقا ِىف اْلَبْحِر  .8 َولََقْد اَْوَحيـْ
 )77( وََّال َختْٰشىَدرًَكا  الَّ َختٰفُ  ۙ◌ يـََبًسا
َختُٰف " و احلوار بصيغة النهي، أي " الَّ وجد الباحث يف هذه اآلية أن 
دة فعل مضارع بال الناهية. ا يتكون من  َال َختْٰشى" أل َّ" 
نَُٰكْم  .9 َوَمن  ۖ◌ ِفيِه فـََيِحلَّ َعَلْيُكْم َغَضِىب  َوَال َتْطَغْواُكُلوا ِمن طَيِّبَِٰت َما َرَزقـْ
 )81َحيِْلْل َعَلْيِه َغَضِىب فـََقْد َهَوٰى (
"  َوَال َتْطَغْوا نهي، أي "احلوار بصيغة الوجد الباحث يف هذه اآلية أن 
دة فعل مضارع بال الناهية. ا يتكون من   أل
نَـُؤمَّ  .10 َُْخذْ َقاَل يـَبـْ ْ َخِشْيُت اَْن تـَُقْوَل فـَرَّْقَت َبْنيَ  ۚ◌ بِِلْحَيِيتْ َوَال ِبرَْأِسيْ  َال  ِاّينِ
 )94ِاْسرَۤاِءْيَل َوملَْ تـَْرُقْب قـَْوِيلْ ( ◌ٓ َبِينْ 
َُْخذْ  احلوار بصيغة النهي، أي "وجد الباحث يف هذه اآلية أن  "  َال 
دة فعل مضارع بال الناهية. ا يتكون من   أل
قُّ  .11 ُ اْلَمِلُك احلَْ ّٰ ْلُقْرٰاِن ِمْن قـَْبِل اَْن يـُّْقضى اِلَْيَك  َوَال تـَْعَجلْ  ۚ◌ فـَتَـٰعَلى ا ِ
 )114َوُقْل رَّبِّ زِْدِينْ ِعْلًما (ۖ◌ َوْحُيُه 
" َوَال تـَْعَجْل احلوار بصيغة النهي، أي " وجد الباحث يف هذه اآلية أن 
دة فعل مضارع بال الناهية. ا يتكون من   أل
 
 النداء يف سورة طه 
 


































 )11( ◌ۙ  ٰميُْوٰسىفـََلمَّآ اَٰتىَها نـُْوِدَي  .1
ا وجد الباحث يف هذه اآلية أن  احلوار بصيغة النداء، أي " ٰميُْوٰسى" أل
ء.يتكون من   دة الندء 
 )36( ٰميُْوٰسىقَاَل َقْد اُْوتِْيَت ُسْؤَلَك  .2
ا وجد الباحث يف هذه اآلية أن  احلوار بصيغة النداء، أي " ٰميُْوٰسى" أل
ء. دة الندء   يتكون من 
َنآ َأْو َأن َيْطَغٰى ( َربـََّنآقَاَال  .3  )45إِنـََّنا َخنَاُف َأن يـَْفُرَط َعَليـْ
ا  َربـََّنآ احلوار بصيغة النداء، أي "وجد الباحث يف هذه اآلية أن  " أل
دة  ء احملذوفة.يتكون من   الندء 
 )49( ٰميُْوٰسىَقاَل َفَمْن رَّبُُّكَما  .4
ا وجد الباحث يف هذه اآلية أن  احلوار بصيغة النداء، أي " ٰميُْوٰسى" أل
ء. دة الندء   يتكون من 
 )65اِمَّآ اَْن تـُْلِقَي َواِمَّآ اَْن نَُّكْوَن اَوََّل َمْن اَْلٰقى ( ىٰميُْوسٰ َقاُلْوا  .5
ا وجد الباحث يف هذه اآلية أن  احلوار بصيغة النداء، أي " ٰميُْوٰسى" أل
ء. دة الندء   يتكون من 
َبِينْ  .6 ٰنُكْم مِّْن َعُدوُِّكْم َوٰوَعْدٰنُكْم َجاِنَب الطُّْوِر اْالَْميََن َونـَزَّْلَنا  يـٰ ِاْسرَۤاِءْيَل َقْد اَْجنَيـْ
 )80َعَلْيُكُم اْلَمنَّ َوالسَّْلٰوى (
َبِينْ احلوار بصيغة النداء، أي " وجد الباحث يف هذه اآلية أن  ا يـٰ " أل
ء. دة الندء   يتكون من 
 )83( ٰميُْوٰسىَلَك َعْن قَـْوِمَك اَْعجَ  آَومَ  .7
 


































ا ٰميُْوٰسى  احلوار بصيغة النداء، أي "وجد الباحث يف هذه اآلية أن  " أل
ء. دة الندء   يتكون من 
َقْومِ قَاَل  ۚ◌ َغْضَباَن َاِسًفا ە ٖ◌ فـََرَجَع ُمْوٰسى ِاٰىل قـَْوِمه .8 اَملَْ يَِعْدُكْم َربُُّكْم  يـٰ
لَّ َعَلْيُكْم َغَضٌب مِّْن  ۗ◌ َوْعًدا َحَسًنا ە اََفطَاَل َعَلْيُكُم اْلَعْهُد اَْم اََرْدمتُّْ اَْن حيَِّ
 )86رَّبُِّكْم َفَاْخَلْفُتْم مَّْوِعِدْي (
َقْومِ احلوار بصيغة النداء، أي " وجد الباحث يف هذه اآلية أن  ا  يـٰ " أل
ء. دة الندء   يتكون من 
َقْومِ ِمْن قـَْبُل َولََقْد قَاَل َهلُْم ٰهُرْوُن  .9 ُتْم بِه يـٰ َا فُِتنـْ َوِانَّ َربَُّكُم الرَّْمحُٰن  ٖ◌ۚ◌ ِامنَّ
ُعْوا اَْمرِْي (  )90فَاتَِّبُعْوِينْ َواَِطيـْ
َقْومِ  احلوار بصيغة النداء، أي "وجد الباحث يف هذه اآلية أن  ا يـٰ " أل
ء. دة الندء   يتكون من 
ٰهُرْونُ قَاَل  .10  )92( ۙ◌ َما َمنَـَعَك ِاْذ رَاَيـْتَـُهْم َضلُّْوا  يـٰ
ٰهُرْونُ  احلوار بصيغة النداء، أي "وجد الباحث يف هذه اآلية أن  ا  يـٰ " أل
ء. دة الندء   يتكون من 
نَـُؤمَّ قَاَل  .11 ْ َخِشْيُت اَْن تـَُقْوَل فـَرَّْقَت َبْنيَ  ۚ◌ َال َُْخْذ بِِلْحَيِيتْ َوَال ِبرَْأِسيْ  يـَبـْ ِاّينِ
 )94ِاْسرَۤاِءْيَل َوملَْ تـَْرُقْب قـَْوِيلْ ( ◌ٓ ِينْ بَ 
نَـُؤمَّ  احلوار بصيغة النداء، أي "وجد الباحث يف هذه اآلية أن  ا يـَبـْ " أل
ء. دة الندء   يتكون من 
 )95( ٰيَساِمرِيُّ قَاَل َفَما َخْطُبَك  .12
 


































ا " ٰيَساِمرِيُّ  احلوار بصيغة النداء، أي "وجد الباحث يف هذه اآلية أن  أل
ء. دة الندء   يتكون من 
قُّ  .13 ُ اْلَمِلُك احلَْ ّٰ ْلُقْرٰاِن ِمْن قـَْبِل اَْن يـُّْقضى اِلَْيَك  ۚ◌ فـَتَـٰعَلى ا ِ َوَال تـَْعَجْل 
 )114( َوُقْل رَّبِّ زِْدِينْ ِعْلًماۖ◌ َوْحُيُه 
َوُقْل رَّبِّ زِْدِينْ ِعْلًما  احلوار بصيغة النداء، أي "وجد الباحث يف هذه اآلية أن 
دة الندء  ا يتكون من   .ء احملذوفة" أل
َٰدمُ فـَُقْلَنا  .14 ِانَّ ٰهَذا َعُدوٌّ لََّك َوِلَزْوِجَك َفَال ُخيْرَِجنَُّكَما ِمَن اْجلَنَِّة فـََتْشٰقى  ٰ
)117( 
َٰدمُ احلوار بصيغة النداء، أي " وجد الباحث يف هذه اآلية أن  ا  ٰ يتكون " أل
ء. دة الندء   من 
َٰدمُ فـََوْسَوَس اِلَْيِه الشَّْيٰطُن قَاَل  .15 َهْل اَُدلَُّك َعٰلى َشَجَرِة اْخلُْلِد َوُمْلٍك الَّ  ٰ
 )120يـَبـْٰلى (
َٰدمُ  احلوار بصيغة النداء، أي "وجد الباحث يف هذه اآلية أن  ا يتكون  ٰ " أل
ء. دة الندء   من 
 )125( اَْعٰمى َوَقْد ُكْنُت َبِصْريًا ◌ٓ َحَشْرَتِينْ قَاَل َربِّ ِملَ  .16
 قَاَل َربِّ ِملَ َحَشْرَتِينْ  احلوار بصيغة النداء، أي "وجد الباحث يف هذه اآلية أن 
دة الندء  ا يتكون من   .ء احملذوفة" أل
 لوب احلوارى يف سورة طهساملبحث الثاين : معىن األ  .ب
 األمر يف سورة طه 
َ َربَُّك  .1 ْ َا ْلَواِد اْلُمَقدَِّس طًُوى  ۚ◌ نـَْعَلْيكَ  فَاْخَلعْ ِاّينِ ِ  )12( ۗ◌ اِنََّك 
 


































". ومعىن هذا اْخَلعْ "بصيغة فعل األمر هو  هي اآلية هذه أن الباحثنظر 
احلوار معىن حقيقي من األمر وهو طلب الفعل بطريقة االستعالء. وأما 
 القبقاب. زالة عليه السالم موسى النيبإىل  هللا أمر
َ اْخَرتُْتَك   .2  )١٣ِلَما يـُْوٰحى ( َفاْسَتِمعْ َوَا
" .ومعىن َفاْسَتِمعْ "بصيغة فعل األمر هو  هي اآلية هذه أن الباحثنظر 
هذا احلوار معىن حقيقي من األمر وهو طلب الفعل بطريقة االستعالء. 
ت إىل يستمع أنعليه السالم  موسى النيبإىل  هللا أمروأما    .لتسلم اآل
َ  ◌ٓ اِنَِّينْ  .3 ُ َآل اِٰلَه ِاآلَّ َا ّٰ َ ا  )14الصَّٰلوَة ِلذِْكرِْي ( َواَِقمِ  ۙ◌ فَاْعُبْدِينْ َا
" َفاْعُبْدِينْ" و " بصيغة فعل األمر هو  هي اآلية هذه أن الباحثنظر 
.ومعىن هذا احلوار معىن حقيقي من األمر وهو طلب الفعل بطريقة اَِقِم"  
 ويؤدي هللا يعبد أن عليه السالم موسى النيبإىل  هللا أمراالستعالء. وأما 
  . هللا لذكر الصالة
 )19ٰميُْوٰسى ( اَْلِقَهاقَاَل  .4
" .ومعىن اَْلِقَها "بصيغة فعل األمر هو  هي اآلية هذه أن الباحثنظر 
هذا احلوار معىن حقيقي من األمر وهو طلب الفعل بطريقة االستعالء. 
 .عصاه يرمي أن عليه السالم موسى النيبإىل  هللا أمروأما 
َا اْالُْوٰىل ( ۗ◌ َها َوَال َختَفْ ُخذْ قَاَل  .5  )21َسُنِعْيُدَها ِسْريََ
" .ومعىن  ُخْذَها "بصيغة فعل األمر هو  هي اآلية هذه أن الباحثنظر 
هذا احلوار معىن حقيقي من األمر وهو طلب الفعل بطريقة االستعالء. 
 


































 ألنه ختاف وال العصا ميسك أنعليه السالم  موسى النيبإىل  هللا أمروأما 
  ثعبان. أصبح
 )22( ۙ◌ َيَدَك ِاٰىل َجَناِحَك َختْرُْج بـَْيَضۤاَء ِمْن َغْريِ ُسوٍْۤء ٰايًَة اُْخٰرى َواْضُممْ  .6
" .ومعىن  َواْضُممْ  "بصيغة فعل األمر هو  هي اآلية هذه أن الباحثنظر 
هذا احلوار معىن حقيقي من األمر وهو طلب الفعل بطريقة االستعالء. 
 اإلبط. حتت يديه يتأبط أنعليه السالم  موسى النيبإىل  هللا أمروأما 
 )24ِاٰىل ِفْرَعْوَن اِنَُّه طَٰغى ( ْذَهبْ اِ  .7
" .ومعىن  ِاْذَهبْ  "بصيغة فعل األمر هو  هي اآلية هذه أن الباحثنظر 
هذا احلوار معىن حقيقي من األمر وهو طلب الفعل بطريقة االستعالء. 
 عليه السالم أن يذهب إىل فرعون. موسى النيبإىل  هللا أمروأما 
 )25( ۙ◌ ِيلْ َصْدرِْي  اْشرَحْ قَاَل َربِّ  .8
" .ومعىن  اْشرَحْ  "بصيغة فعل األمر هو  هي اآلية هذه أن الباحثنظر 
هذا احلوار معىن غري حقيقي من األمر وهو طلب الفعل بطريقة الدعاء. 
 صدره. يشرح أن هللا من موسى النيب طلب
رْ  .9  )26( ۙ◌ ِيلْ اَْمرِْي  َوَيسِّ
رْ  "بصيغة فعل األمر هو  هي اآلية هذه أن الباحثنظر  " .ومعىن  َوَيسِّ
هذا احلوار معىن غري حقيقي من األمر وهو طلب الفعل بطريقة الدعاء. 
 .كلها أحواله له ييسر أن هللا من موسى النيب طلب
ْن لَِّساِينْ  َواْحُللْ  .10  )27( ۙ◌ ُعْقَدًة مِّ
 


































" .ومعىن  َواْحُللْ  "بصيغة فعل األمر هو  هي اآلية هذه أن الباحثنظر 
هذا احلوار معىن غري حقيقي من األمر وهو طلب الفعل بطريقة الدعاء. 
 .الكالم يطهر أن هللا من موسى النيب طلب
ْن اَْهِلْي  َواْجَعلْ  .11 ْ َوزِيْـرًا مِّ  )29( ۙ◌ يلِّ
" .ومعىن  َواْجَعلْ  "بصيغة فعل األمر هو  هي اآلية هذه أن الباحثنظر 
هذا احلوار معىن غري حقيقي من األمر وهو طلب الفعل بطريقة الدعاء. 
 .واجباته أداء على يعينه أن هللا من موسى النيب طلب
 )31( ۙ◌ ِبه اَْزرِْي  اْشُددْ  .12
" .ومعىن  اْشُددْ  "بصيغة فعل األمر هو  هي اآلية هذه أن الباحثنظر 
  هذا احلوار معىن غري حقيقي من األمر وهو طلب الفعل بطريقة الدعاء. 
 يف له مساعًدا أخيه هارون جبعل قوته يعزز أن هللا من موسى النيب طلب
 . الرسالة إيصال
 )32( ۙ◌ اَْمرِْي  ◌ٓ ِيفْ  َوَاْشرِْكهُ  .13
" .ومعىن  َواَْشرِْكهُ بصيغة فعل األمر هو " هي اآلية هذه أن الباحثنظر 
هذا احلوار معىن غري حقيقي من األمر وهو طلب الفعل بطريقة الدعاء. 
 إيصال يف صديقه هارون النيب جيعل أن هللا من موسى النيب طلب
 الرسالة.
َُْخْذُه َعُدوٌّ  فـَْليـُْلِقهِ ِىف التَّابـُْوِت فَاْقِذِفْيِه ِىف اْلَيمِّ  اْقِذِفْيهِ اَِن  .14 لسَّاِحِل  ِ اْلَيمُّ 
ْ َوَعُدوٌّ لَّ  ْ ۗ◌  هُ يلِّ  )39( ۘ◌ َولُِتْصَنَع َعٰلى َعْيِينْ  ۚ◌ َواَْلَقْيُت َعَلْيَك َحمَبًَّة مِّينِّ
 


































" " و  اْقِذِفْيهِ  بصيغة فعل األمر هو " هي اآلية هذه أن الباحثنظر 
األمر وهو طلب الفعل .ومعىن هذا احلوار معىن حقيقي من فـَْليـُْلِقِه"
 لقاء عليه السالم موسى النيب والدتهإىل  هللا أمروأما  بطريقة االستعالء.
  .النهر يف موسى النيب
ِٰٰيِيتْ َوَال تَِنَيا ِيفْ ذِْكرِيْ  ِاْذَهبْ  .15  )42( ۚ◌ اَْنَت َوَاُخْوَك 
".ومعىن  ِاْذَهبْ بصيغة فعل األمر هو " هي اآلية هذه أن الباحثنظر 
 هذا احلوار معىن حقيقي من األمر وهو طلب الفعل بطريقة االستعالء.
 .فرعون مبقابلة وأخيه عليه السالم  موسى النيبإىل  هللا أمروأما 
 )43( ۚ◌ ِاٰىل ِفْرَعْوَن اِنَُّه طَٰغى ِاْذَهَبآ .16
".ومعىن هذا  ِاْذَهَبآبصيغة فعل األمر هو " هي اآلية هذه أن الباحثنظر 
وأما  احلوار معىن حقيقي من األمر وهو طلب الفعل بطريقة االستعالء.
 .فرعون مبقابلة وأخيه عليه السالم  موسى النيبإىل  هللا أمر
 )44َلُه قـَْوًال لَّيًِّنا لََّعلَُّه يـََتذَكَُّر اَْو َخيْٰشى ( فـَُقْوَال  .17
.ومعىن فـَُقْوَال " "بصيغة فعل األمر هو  هي اآلية هذه أن الباحثنظر 
هذا احلوار معىن حقيقي من األمر وهو طلب الفعل بطريقة االستعالء. 
 بكالم فرعون يكلما وأخيه أن عليه السالم  موسى النيبإىل  هللا أمروأما 
  .رقيق
َّ َرُسْوَال َربَِّك َفاَْرِسْل َمَعَنا َبِينْ  فـَُقْوَآل  َفْأتِٰيهُ  .18 ُمْ  ۙ◌ ِاْسرَۤاِءْيَل  ◌ٓ ِا ْ  ◌ۗ َوَال تـَُعذِّ
ْن رَّبَِّك  ِٰيٍَة مِّ ٰنَك   )47َوالسَّٰلُم َعٰلى َمِن اتـََّبَع اْهلُٰدى (◌ۗ َقْد ِجئـْ
 


































" َفْأتِٰيُه " و " بصيغة فعل األمر هو  هي اآلية هذه أن الباحثنظر 
.ومعىن هذا احلوار معىن حقيقي من األمر وهو طلب فـَُقْوَآل" و " َفاَْرِسْل"
 عليه السالم  موسى النيبإىل  هللا أمراالستعالء. وأما  الفعل بطريقة
ما وقاال فرعون إىل لذهاب وأخيه  فرعون من وطلب هللا رسول إ
 .إسرائيل بين سراح إطالق
ُوِىل النـُّٰهى (ۗ◌ اَنْـَعاَمُكْم  َواْرَعْوا ُكُلْوا .19  )54ِانَّ ِيفْ ٰذِلَك َالٰٰيٍت الِّ
" ُكُلْوا " و " بصيغة فعل األمر  هي اآلية هذه أن الباحثنظر 
.ومعىن هذا احلوار معىن حقيقي من األمر وهو طلب الفعل َواْرَعْوا"
 أن وقومه عليه السالم  موسى النيبإىل  هللا أمربطريقة االستعالء. وأما 
 .مواشيهم ويرعيوا كلوا
ْثِله .20 َنَك َمْوِعًدا الَّ ُخنِْلفُ  َفاْجَعلْ  ٖ◌ فـََلَنْأتِيَـنََّك ِبِسْحٍر مِّ نَـَنا َوبـَيـْ َحنُْن َوَالآ  هُ بـَيـْ
ً ُسًوى (  )58اَْنَت َمَكا
.ومعىن هذا " َفاْجَعلْ  " بصيغة فعل األمر  هي اآلية هذه أن الباحثنظر 
 أياحلوار معىن حقيقي من األمر وهو طلب الفعل بطريقة االستعالء. 
  .والفرعون موسى النيب بني لقاء اتفاق بعقد فرعون أمر
ُعْوا .21  )64َوَقْد اَفـَْلَح اْليَـْوَم َمِن اْستَـْعٰلى ( ۚ◌ َكْيدَُكْم ُمثَّ ائْـتـُْوا َصفا  َفَامجِْ
ُعْوا " " بصيغة فعل األمر  هي اآلية هذه أن الباحثنظر  .ومعىن فََامجِْ
هذا احلوار معىن  غري حقيقي من األمر وهو طلب الفعل بطريقة 
 .مًعا سحرهم إلظهار الفرعون لسحرة موسى النيب أمر أياإللتماس. 
 


































َا َتْسٰعى  ۚ◌ اَْلُقْواقَاَل َبْل  .22 َّ فَِاَذا ِحَباُهلُْم َوِعِصيـُُّهْم ُخيَيَُّل اِلَْيِه ِمْن ِسْحرِِهْم َا
)66( 
.ومعىن هذا اَْلُقْوا " " بصيغة فعل األمر  هي اآلية هذه أن الباحثنظر 
 أياحلوار معىن  غري حقيقي من األمر وهو طلب الفعل بطريقة اإللتماس. 
 .أوالً  عصيهم لقاء السحرة موسى النيب أمر
َا َصنَـُعْوا َكْيُد ٰسِحرٍ  ۗ◌ َما ِيفْ َميِْيِنَك تـَْلَقْف َما َصنَـُعْوا َواَْلقِ  .23 َوَال يـُْفِلُح  ۗ◌ ِامنَّ
ِحُر َحْيُث اَٰتى (  )69السّٰ
.ومعىن هذا َواَْلِق " " بصيغة فعل األمر  هي اآلية هذه أن الباحثنظر 
احلوار معىن  حقيقي من األمر وهو طلب الفعل بطريقة االستعالء. وأما 
 يده يف كانت اليت العصا ألقىعليه السالم  موسى النيبإىل  هللا أمر
  .اليمىن
َنآ ِاٰىل ُمْوٰسى اَْن  .24 َهلُْم َطرِيْـًقا ِىف اْلَبْحِر  فَاْضِربْ ِبِعَباِدْي  َاْسرِ َولََقْد اَْوَحيـْ
 )77الَّ َختُٰف َدرًَكا وََّال َختْٰشى ( ۙ◌ يـََبًسا
فَاْضرِْب  "" وَاْسرِ  بصيغة فعل األمر " هي اآلية هذه أن الباحثنظر 
.ومعىن هذا احلوار معىن  حقيقي من األمر وهو طلب الفعل بطريقة "
 إسرائيلبين  مع ذهبعليه السالم  موسى النيبإىل  هللا أمراالستعالء. وأما 
 .اطريق هلم ليصنع البحر يف بعصاه وضرب
َوَمْن  ۚ◌ َوَال َتْطَغْوا ِفْيِه فـََيِحلَّ َعَلْيُكْم َغَضِيبْ  ۙ◌ ِمْن طَيِّٰبِت َما َرَزقْـٰنُكمْ  ُكُلْوا .25
 )81حيَِّْلْل َعَلْيِه َغَضِيبْ فـََقْد َهٰوى (
 


































.ومعىن هذا "ُكُلْوا  بصيغة فعل األمر " هي اآلية هذه أن الباحثنظر 
 أمرحقيقي من األمر وهو طلب الفعل بطريقة االستعالء. وأما  احلوار معىن
 .طيب طعام تناول أجل من إسرائيلبين إىل  هللا
َوِانَّ َلَك َمْوِعًدا لَّْن  ۖ◌ َفِانَّ َلَك ِىف اْحلَٰيوِة اَْن تـَُقْوَل َال ِمَساسَ  فَاْذَهبْ َقاَل  .26
َك الَِّذْي ظَْلَت َعَلْيِه َعاِكًفا  ۚ◌ ُختَْلفهُ  لَُنَحّرِقـَنَُّه ُمثَّ لَنَـْنِسَفنَُّه ِىف  ۗ◌ َواْنظُْر ِاٰىل ِاهلِٰ
 )97اْلَيمِّ َنْسًفا (
.ومعىن هذا "فَاْذَهْب  " بصيغة فعل األمر  هي اآلية هذه أن الباحثنظر 
 أياحلوار معىن  غري حقيقي من األمر وهو طلب الفعل بطريقة اإللتماس. 
 إىل سامري. موسى النيب أمر
ىَكِة  .27
ۤ
 )116( ۗ◌ ا ِاآلَّ اِبِْلْيَس َاٰىب ◌ٓ ِالَٰدَم َفَسَجُدوْ  اْسُجُدْواَوِاْذ قـُْلَنا لِْلَمٰل
.ومعىن هذا "اْسُجُدْوا  بصيغة فعل األمر " هي اآلية هذه أن الباحثنظر 
احلوار معىن  حقيقي من األمر وهو طلب الفعل بطريقة االستعالء. وأما 
 .مالئكة و ابليس لسجد اىل نيب آدمإىل  هللا أمر
يًعا اْهِبطَاقَاَل  .28 َها مجَِ ْ ُهًدى ۚ◌ بـَْعُضُكْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ  ۢ◌ ِمنـْ ْتِيَـنَُّكْم مِّينِّ َ َفِامَّا 
 )123َفَمِن اتـََّبَع ُهٰدَي َفَال َيِضلُّ َوَال َيْشٰقى ( ۙ◌ 
.ومعىن هذا "اْهِبطَا  بصيغة فعل األمر " هي اآلية هذه أن الباحثنظر 
احلوار معىن  حقيقي من األمر وهو طلب الفعل بطريقة االستعالء. وأما 
 إىل نيب آدام و هوى للخروج من اجلنة. هللا أمر
 
 اإلستفهام يف سورة طه 
 


































 )9أَتَٰىَك َحِديُث ُموَسٰى ( َوَهلْ  .1
.ومعىن هذا " َوَهلْ  "بصيغة اإلستفهام  هي اآلية هذه أن الباحثنظر 
. وأما طلب اجلواب عن شيءاحلوار معىن حقيقي من اإلستفهام وهو 
 . موسى النيب قصة عناحلوار يف هذه اآلية بني أ و النيب حممد 
 )17تِْلَك بَِيِمْيِنَك ٰميُْوٰسى ( َوَما .2
.ومعىن هذا "َوَما  "بصيغة اإلستفهام  هي اآلية هذه أن الباحثنظر 
. وأما طلب اجلواب عن شيءاحلوار معىن حقيقي من اإلستفهام وهو 
 .اليمىن يده يف شيء عناحلوار يف هذه اآلية بني هللا و نيب موسى 
فـََرَجْعٰنَك ِاٰىل ۗ◌ اَُدلُُّكْم َعٰلى َمْن يَّْكُفُلُه  َهلْ اُْخُتَك فـَتَـُقْوُل  ◌ٓ ِاْذ َمتِْشيْ  .3
نـَُها َوَال َحتَْزَن  ٰنَك ِمَن اْلَغمِّ َوفـَتَـنَّٰك  ۗ◌ اُمَِّك َكْي تـََقرَّ َعيـْ يـْ َوقـَتَـْلَت نـَْفًسا فـََنجَّ
ُْوٰسى  ۙ◌ فـََلِبْثَت ِسِنْنيَ ِيفْ اَْهِل َمْدَيَن  ۗ◌ فـُتـُْوً  ُمثَّ ِجْئَت َعٰلى َقَدٍر ميّٰ
)40( 
.ومعىن هذا َهْل " "اإلستفهام  بصيغة هي اآلية هذه أن نظر الباحث
. وأما طلب اجلواب عن شيءمن اإلستفهام وهو احلوار معىن حقيقي 
 من وزوجته حول مع الفرعون احلوار يف هذه اآلية بني أخت موسى
 موسى. إرضاع ميكنه
 )49رَّبُُّكَما ٰميُْوٰسى ( َفَمنْ قَاَل  .4
.ومعىن هذا "َفَمْن  "بصيغة اإلستفهام  هي اآلية هذه أن الباحثنظر 
. وأما طلب اجلواب عن شيءاحلوار معىن حقيقي من اإلستفهام وهو 
 


































 النيب إله هو من حول موسى والنيب فرعوناحلوار يف هذه اآلية بني 
  .موسى
ُل اْلُقُرْوِن اْالُْوٰىل ( َفَماقَاَل  .5 َ51( 
.ومعىن هذا "َفَما  "بصيغة اإلستفهام  هي اآلية هذه أن الباحثنظر 
. وأما طلب اجلواب عن شيءاحلوار معىن حقيقي من اإلستفهام وهو 
 الشعب كان كيف حول والفرعون موسى النيب بنياحلوار يف هذه اآلية 
 .موسى النيب قبل
تَـَناقَاَل  .6  )57لُِتْخرَِجَنا ِمْن اَْرِضَنا ِبِسْحرَِك ٰميُْوٰسى ( َاِجئـْ
تَـَنا  "بصيغة اإلستفهام  هي اآلية هذه أن الباحثنظر  .ومعىن هذا "اَِجئـْ
. وأما طلب اجلواب عن شيءاحلوار معىن حقيقي من اإلستفهام وهو 
 جميء من الغرض حول موسى والنيب الفرعون بنياحلوار يف هذه اآلية 
 .هللا عظمة عالمات وإظهار فرعون إىل موسى النيب
ُتمْ َقاَل  .7 ْحرَ  ۗ◌ قـَْبَل اَْن ٰاَذَن َلُكمْ  هُ لَ  ٰاَمنـْ  ۚ◌ اِنَُّه َلَكِبْريُُكُم الَِّذْي َعلََّمُكُم السِّ
ْن ِخَالٍف وََّالَُصلِّبَـنَُّكْم ِيفْ ُجُذْوِع النَّْخلِ   ۖ◌ َفَالَُقطَِّعنَّ اَْيِدَيُكْم َواَْرُجَلُكْم مِّ
ً وَّاَبـْٰقى (  )71َولَتَـْعَلُمنَّ اَيـَُّنآ َاَشدُّ َعَذا
ُتْم  "بصيغة اإلستفهام  هي اآلية هذه أن الباحثنظر  .ومعىن هذا "ٰاَمنـْ
. وأما طلب اجلواب عن شيءاحلوار معىن حقيقي من اإلستفهام وهو 
م موسى لنيب آمنوا الذين وسحرته الفرعون بنياحلوار يف هذه اآلية   أل
 .موسى لنيب إلميان الفرعون هلم يسمح مل بينما عظمته من اندهشوا
 )83اَْعَجَلَك َعْن قَـْوِمَك ٰميُْوٰسى ( َوَمآ .8
 


































.ومعىن هذا "َوَمآ  "بصيغة اإلستفهام  هي اآلية هذه أن الباحثنظر 
. وأما طلب اجلواب عن شيءاحلوار معىن حقيقي من اإلستفهام وهو 
 جنب إىل جاء موسى النيب ألن موسى والنيب هللا بنياحلوار يف هذه اآلية 
 .قومه قبل اجلبال
 )93اَْمرِْي ( اَفـََعَصْيتَ  ۗ◌ اَالَّ تـَتَِّبَعنِ  .9
.ومعىن "اَفـََعَصْيَت  "بصيغة اإلستفهام  هي اآلية هذه أن الباحثنظر 
. طلب اجلواب عن شيءهذا احلوار معىن حقيقي من اإلستفهام وهو 
 هارون موقف عن وهارون موسى األنبياء بنيوأما احلوار يف هذه اآلية 
 ضلوا. قومه ترك الذي
 )95َخْطُبَك ٰيَساِمرِيُّ ( َفَماقَاَل  .10
.ومعىن هذا "َفَما  "بصيغة اإلستفهام  هي اآلية هذه أن الباحثنظر 
. وأما طلب اجلواب عن شيءاحلوار معىن حقيقي من اإلستفهام وهو 
 متثال عبادة سبب عن ومسريي موسى األنبياء بنياحلوار يف هذه اآلية 
 .العجل
 )125َوَقْد ُكْنُت َبِصْريًا ( اَْعٰمى ◌ٓ َقاَل َربِّ ِملَ َحَشْرَتِينْ  .11
َقاَل َربِّ ِملَ َحَشْرَتِينْ  "اإلستفهام  بصيغة هي اآلية هذه أن نظر الباحث
طلب اجلواب من اإلستفهام وهو  حقيقي.ومعىن هذا احلوار معىن " اَْعٰمى
. وأما احلوار يف هذه اآلية بني العبد وهللا تعاىل يف علة كون ذلك عن شيء
 العبد أعمى وهو بصري يف الدنيا
 
 


































 النهي يف سورة طه 
َا َواتـََّبَع َهٰوىُه َفَرتْٰدى ( َفَال َيُصدَّنَّكَ  .1 َها َمْن الَّ يـُْؤِمُن ِ  )16َعنـْ
نََّك  "بصيغة النهي  هي اآلية هذه أن الباحثنظر  .ومعىن هذا "َفَال َيُصدَّ
الشيء بطريقة  احلوار معىن حقيقي من النهي وهو طلب الكف عن
ى االستعالء عن  موسى النيب على هللا ي هناك كاناحلوار   يف. و أما 
 .صد قلبه فيمن ال يؤمن
َا اْالُْوٰىل ( ۗ◌ َوَال َختَفْ َقاَل ُخْذَها  .2  )21َسُنِعْيُدَها ِسْريََ
.ومعىن هذا " َوَال َختَفْ  "بصيغة النهي  هي اآلية هذه أن الباحثنظر 
. و أما الشيء بطريقة االستعالء احلوار معىن حقيقي من النهي وهو طلب
ميسك  أن من ختف ال موسى النيب على هللا ي هناك كاناحلوار   يفى 
 .لعصا
ِٰٰيِيتْ اِ  .3  )42( ۚ◌ َوَال تَِنَيا ِيفْ ذِْكرِيْ ْذَهْب اَْنَت َوَاُخْوَك 
.ومعىن " َوَال تَِنَيا ِيفْ ذِْكرِيْ  "بصيغة النهي  هي اآلية هذه أن الباحثنظر 
. و الشيء بطريقة االستعالء هذا احلوار معىن حقيقي من النهي وهو طلب
ى   يغفل ال أن وهارون موسى النيب على هللا ي هناك كاناحلوار   يفأما 
  .هللا
 )46اِنَِّينْ َمَعُكَمآ َاْمسَُع َواَٰرى ( َال َختَاَفآقَاَل  .4
.ومعىن هذا "َال َختَاَفآ  "بصيغة النهي  هي اآلية هذه أن الباحثنظر 
. و أما الشيء بطريقة االستعالء احلوار معىن حقيقي من النهي وهو طلب
 


































أال خيافوا ألن  وهارون موسى النيب على هللا ي هناك كاناحلوار   يفى 
 هللا معهم.
َّ َرُسْوَال َربَِّك َفاَْرِسْل َمَعَنا َبِينْ  .5 ُمْ  ۙ◌ ِاْسرَۤاِءْيَل  ◌ٓ فَْأتِٰيُه فـَُقْوَآل ِا ْ َقْد  ۗ◌ َوَال تـَُعذِّ
ْن رَّبَِّك  ِٰيٍَة مِّ ٰنَك   )47َوالسَّٰلُم َعٰلى َمِن اتـََّبَع اْهلُٰدى (ۗ◌ ِجئـْ
ُمْ  "بصيغة النهي  هي اآلية هذه أن الباحثنظر  ْ .ومعىن هذا " َوَال تـَُعذِّ
. و أما الشيء بطريقة االستعالء احلوار معىن حقيقي من النهي وهو طلب
 .إسرائيل بين تعذيبعن  هللا ي هناك كاناحلوار   يفى 
ً فـَُيْسِحَتُكم ِبَعَذاٍب  َال تـَْفَرتُْواقَاَل َهلُم مُّوَسٰى َويـَْلُكْم  .6 َِّ َكِذ َوَقْد  ۖ◌ َعَلى ٱ
 )61(َخاَب َمِن ٱْفَرتَٰى 
.ومعىن هذا "َال تـَْفَرتُْوا  "بصيغة النهي  هي اآلية هذه أن الباحثنظر 
. و الشيء بطريقة اإللتماس احلوار معىن غري حقيقي من النهي وهو طلب
ى   من فرعون على موسى النيب على ي هناك كاناحلوار   يفأما 
 .الكذب
 )68اِنََّك اَْنَت اْالَْعٰلى ( َال َختَفْ قـُْلَنا  .7
.ومعىن هذا " َال َختَفْ  "بصيغة النهي  هي اآلية هذه أن الباحثنظر 
. و أما الشيء بطريقة االستعالء احلوار معىن حقيقي من النهي وهو طلب
 ختف.أال  موسى النيب على هللا ي هناك كاناحلوار   يفى 
َنآ ِاٰىل ُمْوٰسى اَْن َاْسِر ِبِعَباِدْي فَاْضِرْب َهلُْم َطرِيْـًقا ِىف اْلَبْحِر  .8 َوَلَقْد اَْوَحيـْ
 )77( وََّال َختْٰشىَدرًَكا  الَّ َختٰفُ  ۙ◌ يـََبًسا
 


































وََّال  و" "الَّ َختُٰف  "بصيغة النهي  هي اآلية هذه أن الباحثنظر 
الشيء  من النهي وهو طلب".ومعىن هذا احلوار معىن حقيقي َختْٰشى
ى  بطريقة االستعالء. و  النيب على هللا ي هناك كاناحلوار   يفأما 
 القلق واخلوف. موسى
َوَمن  ۖ◌ ِفيِه فـََيِحلَّ َعَلْيُكْم َغَضِىب  َوَال َتْطَغْواُكُلوا ِمن طَيِّبَِٰت َما َرَزقْـنَُٰكْم  .9
 )81َحيِْلْل َعَلْيِه َغَضِىب فـََقْد َهَوٰى (
".ومعىن هذا َوَال َتْطَغْوا  "بصيغة النهي  هي اآلية هذه أن الباحثنظر 
. و أما الشيء بطريقة االستعالء احلوار معىن حقيقي من النهي وهو طلب
 أن يكفروا النعمة هللا. إسرائيل بين على هللا ي هناك كاناحلوار   يفى 
نَـُؤمَّ  .10 َُْخذْ َقاَل يـَبـْ ْ َخِشْيُت اَْن تـَُقْوَل فـَرَّْقَت َبْنيَ  ۚ◌ ِبرَْأِسيْ َوَال بِِلْحَيِيتْ  َال  ِاّينِ
 )94ِاْسرَۤاِءْيَل َوملَْ تـَْرُقْب قـَْوِيلْ ( ◌ٓ َبِينْ 
َوَال  "و"َال َُْخْذ  "بصيغة النهي  هي اآلية هذه أن الباحثنظر 
الشيء  .ومعىن هذا احلوار معىن غري حقيقي من النهي وهو طلب"ِبرَْأِسيْ 
ى اإللتماسبطريقة   النيب على هارون ي هناك كاناحلوار   يف. و أما 
 .ورأسه حليته محل من موسى
قُّ  .11 ُ اْلَمِلُك احلَْ ّٰ ْلُقْرٰاِن ِمْن قـَْبِل اَْن يـُّْقضى اِلَْيَك  َوَال تـَْعَجلْ  ۚ◌ فـَتَـٰعَلى ا ِ
 )114َوُقْل رَّبِّ زِْدِينْ ِعْلًما (ۖ◌ َوْحُيُه 
".ومعىن هذا  َوَال تـَْعَجلْ  "بصيغة النهي  هي اآلية هذه أن الباحثنظر 
. و أما الشيء بطريقة االستعالء احلوار معىن حقيقي من النهي وهو طلب
 


































 أن صلى عليه وسالم حممد النيب على هللا ي هناك كاناحلوار   يفى 
 .الكرمي القرآن قراءة يف يستعجل
 النداء يف سورة طه 
 )11( ◌ۙ  ٰميُْوٰسىفـََلمَّآ اَٰتىَها نـُْوِدَي  .1
.ومعىن هذا " ٰميُْوٰسى "بصيغة النداء  هي اآلية هذه أن الباحثنظر 
اإلقبال حبرف يضمن معىن  احلوار معىن حقيقي من النداء وهو طلب
". ألن  موسى. النيب يدعو هللا أدعو أي "
 )36( ٰميُْوٰسىقَاَل َقْد اُْوتِْيَت ُسْؤَلَك  .2
.ومعىن هذا " ٰميُْوٰسى "بصيغة النداء  هي اآلية هذه أن الباحثنظر 
اإلقبال حبرف يضمن معىن  احلوار معىن حقيقي من النداء وهو طلب
."   .موسى النيب الدعاء على هللا جوابألن  أدعو أي "
َنآ َأْو َأن َيْطَغٰى ( َربـََّنآقَاَال  .3  )45إِنـََّنا َخنَاُف َأن يـَْفُرَط َعَليـْ
َربـََّنآ إِنـََّنا َخنَاُف َأن يـَْفُرَط  "بصيغة النداء  هي اآلية هذه أن الباحثنظر 
َنآ َأْو َأن َيْطَغٰى  اإلقبال  .ومعىن هذا احلوار معىن حقيقي، يعىن طلب"َعَليـْ
ألن الدعا نيب موسى و هارون على  .النداء احملذوفة تقديره  ربنا حبرف
  هللا. 
 )49( ٰميُْوٰسىَقاَل َفَمْن رَّبُُّكَما  .4
.ومعىن هذا " ٰميُْوٰسى "بصيغة النداء  هي اآلية هذه أن الباحثنظر 
اإلقبال حبرف يضمن معىن  احلوار معىن حقيقي من النداء وهو طلب
."  .إهله عن موسى النيب سأل الفرعون ألن أدعو أي "
 


































 )65اِمَّآ اَْن تـُْلِقَي َواِمَّآ اَْن نَُّكْوَن اَوََّل َمْن اَْلٰقى ( ٰميُْوٰسىَقاُلْوا  .5
.ومعىن هذا " ٰميُْوٰسى "بصيغة النداء  هي اآلية هذه أن الباحثنظر 
اإلقبال حبرف يضمن معىن  احلوار معىن حقيقي من النداء وهو طلب
."  .موسى النيب سألوا السحرة ألن أدعو أي "
َبِينْ  .6 ٰنُكْم مِّْن َعُدوُِّكْم َوٰوَعْدٰنُكْم َجاِنَب الطُّْوِر اْالَْميََن َونـَزَّْلَنا  يـٰ ِاْسرَۤاِءْيَل َقْد َاْجنَيـْ
 )80َعَلْيُكُم اْلَمنَّ َوالسَّْلٰوى (
َبِينْ  "بصيغة النداء  هي اآلية هذه أن الباحثنظر  .ومعىن هذا احلوار "يـٰ
حبرف يضمن معىن أدعو أي  اإلقبال معىن حقيقي من النداء وهو طلب
."  .جبل جبانب للتأمل إسرائيل بين دعا موسى النيب ألن "
 )83( ٰميُْوٰسىاَْعَجَلَك َعْن قَـْوِمَك  آَومَ  .7
.ومعىن هذا " ٰميُْوٰسى "بصيغة النداء  هي اآلية هذه أن الباحثنظر 
قيقي من النداء وهو طلب اإلقبال حبرف يضمن معىن احلوار معىن ح
".أدعو أي   بين موسى النيب سبق ملاذا موسى النيب سأل هللا ألن "
 .اجلبل جانب إىل للذهاب إسرائيل
َقْومِ َقاَل  ۚ◌ َغْضَباَن َاِسًفا ە ٖ◌ فـََرَجَع ُمْوٰسى ِاٰىل قـَْوِمه .8 اَملَْ يَِعْدُكْم َربُُّكْم  يـٰ
لَّ َعَلْيُكْم َغَضٌب مِّْن  ◌ۗ َوْعًدا َحَسًنا ە اََفطَاَل َعَلْيُكُم اْلَعْهُد اَْم اََرْدمتُّْ اَْن حيَِّ
 )86رَّبُِّكْم َفَاْخَلْفُتْم مَّْوِعِدْي (
َقْومِ  "بصيغة النداء  هي اآلية هذه أن الباحثنظر  .ومعىن هذا احلوار " يـٰ
أي  قيقي من النداء وهو طلب اإلقبال حبرف يضمن معىن أدعومعىن ح
."  . موسى النيب مع بوعدهم نكثوا الذين قومه سأل موسى النيب ألن "
 


































َقْومِ َولََقْد قَاَل َهلُْم ٰهُرْوُن ِمْن قَـْبُل  .9 ُتْم ِبه يـٰ َا فُِتنـْ َوِانَّ َربَُّكُم الرَّْمحُٰن  ٖ◌ۚ◌ ِامنَّ
ُعْوا اَْمرِْي (  )90فَاتَِّبُعْوِينْ َواَِطيـْ
َقْوِم  "بصيغة النداء  هي اآلية هذه أن الباحثنظر  .ومعىن هذا احلوار "يـٰ
قيقي من النداء وهو طلب اإلقبال حبرف يضمن معىن أدعو أي معىن ح
."  .هللا لعبادة لعودة إسرائيل لبين هارون صرخةألن  "
ٰهُرْونُ قَاَل  .10  )92( ۙ◌ َما َمنَـَعَك ِاْذ رَاَيـْتَـُهْم َضلُّْوا  يـٰ
ٰهُرْوُن "النداء  بصيغة هي اآلية هذه أن نظر الباحث .ومعىن هذا احلوار " يـٰ
معىن حقيقي من النداء وهو طلب اإلقبال حبرف يضمن معىن أدعو أي 
". ألن  ضلوا. تركهم ملاذا هارون سأل موسى النيب "
نَـُؤمَّ قَاَل  .11 ْ َخِشْيُت اَْن تـَُقْوَل فـَرَّْقَت َبْنيَ  ۚ◌ َال َُْخْذ بِِلْحَيِيتْ َوَال ِبرَْأِسيْ  يـَبـْ ِاّينِ
 )94ِاْسرَۤاِءْيَل َوملَْ تـَْرُقْب قـَْوِيلْ ( ◌ٓ َبِينْ 
نَـُؤمَّ  "بصيغة النداء  هي اآلية هذه أن الباحثنظر  .ومعىن هذا احلوار "يـَبـْ
قيقي من النداء وهو طلب اإلقبال حبرف يضمن معىن أدعو أي ح معىن
"  .موسى النيب سؤال على هارون إجابة ألن. "
 )95( ٰيَساِمرِيُّ قَاَل َفَما َخْطُبَك  .12
ومعىن هذا  ."ٰيَساِمرِيُّ  "بصيغة النداء  هي اآلية هذه أن الباحثنظر 
احلوار معىن حقيقي من النداء وهو طلب اإلقبال حبرف يضمن معىن أدعو 
."  .يضل سبب عن مسرييأىل   موسى النيب وسأل ألن أي "
قُّ فـَتَـٰعَلى  .13 ُ اْلَمِلُك احلَْ ّٰ ْلُقْرٰاِن ِمْن قـَْبِل اَْن يـُّْقضى اِلَْيَك  ۚ◌ ا ِ َوَال تـَْعَجْل 
 )114( رَّبِّ زِْدِينْ ِعْلًماَوُقْل ۖ◌ َوْحُيُه 
 


































َوُقْل رَّبِّ زِْدِينْ ِعْلًما  "بصيغة النداء  هي اآلية هذه أن الباحثنظر 
النداء  اإلقبال حبرف يعىن طلب حقيقي، .ومعىن هذا احلوار معىن غري"
 .علمه يزداد حممد النيب دعاء ألناحملذوفة تقديره  رب 
َٰدمُ فـَُقْلَنا  .14 ِانَّ ٰهَذا َعُدوٌّ لََّك َوِلَزْوِجَك َفَال ُخيْرَِجنَُّكَما ِمَن اْجلَنَِّة فـََتْشٰقى  ٰ
)117( 
َٰدُم " النداء  بصيغة هي اآلية هذه أن نظر الباحث .ومعىن هذا احلوار "ٰ
معىن حقيقي من النداء وهو طلب اإلقبال حبرف يضمن معىن أدعو أي 
 ."  .الشيطان على آدم النيب حذر هللا ألن"
َٰدمُ فـََوْسَوَس اِلَْيِه الشَّْيٰطُن قَاَل  .15 َهْل اَُدلَُّك َعٰلى َشَجَرِة اْخلُْلِد َوُمْلٍك الَّ  ٰ
 )120يـَبـْٰلى (
َٰدُم  "بصيغة النداء  هي اآلية هذه أن الباحثنظر  .ومعىن هذا احلوار "ٰ
حدى أدوات النداء للبعيد. غري حقيقي، معىن  حيلة ألن يعىن اإلغراء 
 .آدم النيب على الشيطان
 )125( اَْعٰمى َوَقْد ُكْنُت َبِصْريًا ◌ٓ ِملَ َحَشْرَتِينْ  َربِّ قَاَل  .16
َربِّ ِملَ َحَشْرَتِينْ اَْعٰمى َوَقْد   قَالَ  "بصيغة النداء  هي اآلية هذه أن الباحثنظر 
دة النداء  يعىن التحسرغري حقيقي،  .ومعىن هذا احلوار معىن" ُكْنُت َبِصْريًا







































  الفصل اخلامس 
  اخلامتة 
 نتائج البحث  .أ
ت يف الباب  حصل البحاث على نتائج  قالسابوبعد املناقشة وحتليل البيا
 فيما يلي:
  أنواع أسلوب احلوار يف سورة طه .1
ت على حبث إجراء بعد من سورة طه،  عليها احلصول مت اليت البيا
فهي األمر، واإلستفهام، والنهى، والنداء، هنكا أنواع أسلوب احلوار 
  :كالتايل فهي التفاصيل أماوالتمين. 
مثانية  على احتوى طه سورة  يف األمر أن الباحث تجدو و   .أ
، 24، 22، 21، 19، 14، 13، 12 :وهي ،آيةوعشرون 
25 ،26 ،27 ،29 ،31 ،32 ،39 ،42 ،43 ،44 ،
47 ،54 ،57 ،64 ،66 ،69 ،77 ،81 ،97 ،116 ،
123. 
 على احتوى طه سورة  يف اإلستفهام أن الباحث ووجدت  .ب
، 57، 51، 49، 40، 17، 9عشرة آية، وهي : أحدى 
71 ،83 ،93 ،95 ،125. 
 أحدى على احتوى طه سورة  يف النهي أن الباحث ووجدت .ج
، 68، 61، 47، 46، 42، 21، 16، وهي : عشرة آية
77 ،81 ،94 ،114.  
 


































ستة  على احتوى طه سورة  يف النداء أن الباحث ووجدت  .د
، 83، 80، 65، 49، 45، 36، 11عشرة آية، وهي : 
86 ،90 ،92 ،94 ،95 ،114 ،117 ،120 ،125. 
 أسلوب احلوار يف سورة طهمعىن  .2
 طه، سورة يفاحلوار  أسلوب معىن عن البحث من االنتهاء بعد
  الكالم اإلنشائي الطليب فهي :  معىن هناك
تسعة على أسلوب احلوار بصيغة األمر  أن الباحث تجدو و   .أ
، 21، 19، 14، 13، 12 :وهي ،مبعىن حقيقي آيةعشر 
22 ،24،39 ،42 ،43 ،44 ،47 ،54 ،57، ، 69 ،
منها  غري حقيقي مبعىن تسعة آيةو  .123، 116، 81، 77
) و 32، 31، 29، 27، 26، 25: ستة آية مبعىن الدعاء (
 ).97، 66، 64ثالثة مبعىن اإللتماس ( 
على أسلوب احلوار بصيغة اإلستفهام  أن الباحث ووجدت  .ب
، 49، 40، 17، 9، وهي : حقيقي  عشرة آية مبعىن أحدى
51 ،57 ،71 ،83 ،93 ،95 ،125. 
 آية ستة على أسلوب احلوار بصيغة النهي أن الباحث ووجدت .ج
، 68، ، 47، 46، 42، 21، 16، وهي : مبعىن حقيقي
، 61آية مبعىن اإللتماس وهي :  نواثنا. 114، 81، 77
94. 
 إحدىأسلوب احلوار بصيغة النداء على  الباحث ووجدت  .د
، 49، 45، 36، 11، وهي : مبعىن حقيقي عشرة آيةأربعة 
 


































65 ،80 ،83 ،86 ،90 ،92 ،94 ،95 ،114 ،
بعىن  120آية حقيقي منها : غري آية مبعىن  اثنني. و 117
 مبعىن التحسر. 125اإلغراء و آية 
 إلقرتاحا  .ب
 القراء الباحث أعاله، حيث احلوار يف سورة طه أسلوب حبث على بناء
 ملا القرآن يف البالغة علم وتطوير استكشاف حماولة يف االستمرار على
 ميكن حىت القرآن يف املعرفة اتساع ومجال، رؤية ضخامة من القرآن حيتويه
 أن يف أيًضا الباحث مل .لآلخرين ومفيدة فيه الواردة املعرفة استيعاب
 املعرفة تستمر حبيث البحث هذا تطوير من آخرون حثون يتمكن
د يف املكتسبة  كل بعيد بشري جهد البحث هذا ، النهاية يف .االزد
 العثور وسيتم القصور أوجه على العثور لتأكيد سيتم .الكمال عن البعد
تمع على لفائدة البحث هذا يعود أن املتوقع ومن .األخطاء على  ، ا
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